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ΑΕΛΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1962 ΤΕΥΧΟΣ 470Ν 
ÀI ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ! ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΑΑΙΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Ύ π ό 
Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
VII. ΡΟΛΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α. Συμβολή είς τήν άντιμετώπισιν ενδεχομένων Ραδιομολύνσεων 
Ή υφισταμένη ισορροπία μεταξύ των επιδράσεων της φυσικής ραδιε­
νέργειας και των ζώντων οργανισμών απειλείται να διαταραχθή αφ' ης επο­
χής ήρχισαν αι πειραματικά! πυρηνικαί εκρήξεις και ή συνεχώς επεκτεινόμε­
νη εις εύρείαν κλίμακα χρησιμοποίησις τών ιονιζουσών ακτινοβολιών. Έκ­
των γενομένων βαθμολογήσεων τής ύπαρχοΰσης σήμερον ραδιενέργειας ου­
δεμία επί του ανθρώπου και τών άλλων ζώντων οργανισμών προκύπτει ανη­
συχητική έπίδρασις. Ή δλη, ως εκ τούτου, άντιμετώπισις ενδεχομένων ρα­
διομολύνσεων, μετατοπίζεται είς το μέλλον καΐ συνδέεται στενώτατα με τήν 
συνέχισιν τών πειραματικών πυρηνικών εκρήξεων, τήν δσημέραι εις ειρηνι-
κάς εφαρμογάς εΰρυτέραν χρησιμοποίησιν τών ραδιενεργών ισοτόπων καΐ 
με τήν χρήσιν τών πυρηνικών δπλων εις ενδεχομένην πολεμικήν σΰρραξιν. 
Ή υφισταμένη δυνατότης ραδιομολΰνσεως τοϋ περιβάλλοντος υπο­
γραμμίζει κατά συνέπειαν τήν σοβαρότητα τών τιθεμένων προβλημάτων 
και επιβάλλει : 1) τήν πρόβλεψιν ελέγχου επί τής εκάστοτε συγκεντρώσεως 
και κυκλοφορίας τών ραδιενεργών προϊόντων εν τη βιόσφαιρα και 2) τήν 
ανάγκην διατυπώσεως καΐ εφαρμογής σειράς προστατευτικών μέτρων έναντι 
τών αναμφισβήτητων δυσμενών επιδράσεων τών ιονιζουσών ακτινοβολιών. 
Προφανώς, ή άντιμετώπισις τών εκ τής Ραδιενέργειας κίνδυνων αποτε­
λεί δλως νέαν ά'ποψιν 'προφυλάξεως τής δημοσίας υγείας. Ή συγκέντρωσις 
απολύτως κατά το δυνατόν έξηκριβωμένων παρατηρήσεων καθ' δλην τήν κλί­
μακα τών υφισταμένων εκάστοτε Δημογραφικών, Μετεωρολογικών, Γεωλο-
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γικών Γεωργοκτηνοτροφικών και Οικολογικών (') γενικώτερον δεδομένων 
αποτελεί το σπουδαιότερον κριτήριον εκτιμήσεως των εκ της ραδιομολΰν-
σεως προερχομένων κίνδυνων. 
"Εναντι των τιθεμένων σοβαρών προβλημάτων ή αποστολή τών κτη­
νιατρικών υπηρεσιών ως εντεταλμένων δια την προστασίαν τοΰ ζωϊκοΰ κε­
φαλαίου και τών εξ αύτου προερχομένων τροφίμων ζωικής προελεύσεως, 
τοποθετείται εις το κέντρον τών συγκλινουσών αρμοδιοτήτων τών λοιπών 
συναφών και αμέσως ενδιαφερομένων δια την προστασίαν της Δημοσίας 
υγείας υπηρεσιών. Οι"τω καθοριζομένη ή αποστολή τών Κτηνιατρικών υπη­
ρεσιών αποτελεί άξιόλογον συνδετικόν κρΐκον εν τη εφαρμογή της δλης 
κλίμακος τών ενδεδειγμένων να ληφθώσι μέτρων προφυλάξεως και εξυ­
γιάνσεως ραδιομολυνθείσης τινός περιοχής. 
Πλείστα προβλήματα άφορώντα εις τους εκ ραδιενεργίας κίνδυνους 
ευρίσκονται εισέτι εις το στάδιον τής πειραματικής εξερευνήσεως. Πολλά 
αναμφισβητήτως έχουν επιτελεσθή μέχρι σήμερον και πλείστα δσα θ α έλ­
θουν εις φώς εις το εγγυτατον μέλλον.Ή απόπειρα όμως διατυπώσεως συγκε­
κριμένων καΐ αποτελεσματικών μέτρων προστασίας καί εξυγιάνσεως, εκτός 
τοΰ δτι καθίσταται δυσχερέστατη είναι συγχρόνως καί άκρως παρακεκινδυ-
νευμένη. "Ενεκα τούτου καί εν τω πλαισίω τής αποστολής τών Κτηνιατρι­
κών Υπηρεσιών θ α υπογραμμισθούν γενικοί μόνον κανόνες ή εφαρμογή 
(1) Ή φυσική εστία μολύνσεως δεδομένης μεταδοτικής ή παρασιτικής νόσου 
αποτελεί έναν βιοτόπον (biotope) ώρισμένης γεωγραφικής περιοχής. Αϊ φυσικαί 
έστίαι μολύνσεως δύνανται να έχουν περιωρισμένα γεωγραφικά όρια. Παρόμοιαι 
έστίαι καλούνται στοιχειώδεις. Δεδομένη γεωγραφική περιοχή δύναται να περιέχη 
ενίοτε μεγάλον αριθμόν στοιχειωδών φυσικών εστιών μολύνσεως. 'Εκάστη φυσική 
εστία μολύνσεως χαρακτηρίζεται εκ τοΰ γεγονότος ο,τι τόσον οί δόται καί οι δέ-
κται τοΰ παθογόνου παράγοντος όσον και αυτός ούτος ό νοσογόνος παράγων κα
ι 
οι ξενισταί ή οί φορείς αύτοϋ συνιστούν κατά γενικόν κανόνα μέρος μιας καί τής 
αυτής βιοκοινότητος (kiocoenose) εν συνδυασμω μετά τίνων βιοτόπων δεδομένης 
γεωγραφικής περιοχής. 
Κατ' έπέκτασιν έγένετο προσπάθεια διερευνήσεως τών υφισταμένων σχέσεων 
εν τή κυκλοφορία εκάστου ραδιενεργού στοιχείου εν τή βιόσφαιρα. Ή συστημα­
τική μελέτη τών διαφόρων οικολογικών συστημάτων θά επιτρέψη προφανώς ϊνα 
καταστή γνωστόν, εν τώ εσωτερικφ δεοδμένης βιοκοινότητος, ποία εκ τών υφι­
σταμένων ραδιονουκλιδίων εΐναι επικίνδυνα, κυρίως δέ ποϊαι θα είναι ενδεχο­
μένως αι πηγαί προελεύσεως αϊ πλέον επικίνδυνοι δια τα προϊόντα διατροφής 
τοΰ άνθρωπου. Είδικώτερον αί οίκολογικαί έ'ρευναι αποσκοπούν εις τήν εκτίμη-
σιν του είδους καί τοΰ βαθμού συγκεντρώσεως τών ραδιενεργών στοιχείων εις 
τα διάφορα στάδια δεδομένης παραγοογικής άλύσσου τών προϊόντων διατροφής 
τοΰ άνθρωπου (Π.χ. τιμαί συγκεντρώσεως ραδιενεργού τινός στοιχείου εν τή κυ­
κλοφορία του εκ τής βλαστήσεως είς τα φυτοφάγα ζώα, τής εκκρίσεως του δια 
too γάλακτος καί προσλήψεως του υπό τοΰ άνθρωπου). 
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EIAIKON ΑΝΤΙΣΓΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΟΝ ΕΜΒ0ΛΙ0Ν 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΛΟΣ TON ΑΓΕΛΑΔΩΝ 
(ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ ΑΠΟΝΕΚΡΟΘΕΙΣΑ) 
Κατόπιν της διαπιστουμένης καθημερινώς ελλείψεως 
αποτελεσματικότητος των πλείστων αντιβιοτικών έναντι 
της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος τών αγελάδων, ώς μόνη 
όρσολογική μέθοδος αντιμετωπίσεως τής ανωτέρω νόσου ή 
όποια προκαλεί τεραστίας ζημίας είς τήν άγελαδοτροφίαν, 
εμφανίζεται ή έγκαιρος άνοσοποίησις τών μοσχίδων δια 
του εμβολιασμού αυτών μέ τό Ε ί δ ι κ ό ν 
ΑΝΤΙΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΙΚΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΟΝ 
Ό εμβολιασμός τών μοσχίδων διενεργείται μετά τό 
πρώτον έτος τής ηλικίας των καί πρό του πρώτου τοκετού. 
Επαναλαμβάνεται δέ μετά ενα μήνα καί έκτοτε άπαξ 
τοϋ έτους. 
Δια του τρόπου τούτου δύναται όχι μόνον νά καταπο­
λέμηση ή σταφιλοκοκκική μαστΐτις άλλα καί συν τω χρόνω 
νά εκρίζωση άπό τα βουστάσια. 
Κατασκευάζεται υπό της 
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30, Rockefeller Plaza New York 20, Ν. Y. 
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τών όποιων, εν καιρφ τ φ δέοντι, αν και συνιστά μέρος μόνον σειράς μέτρων 
προφυλάξεω; και εξυγιάνσεως και απαιτεί συγχρόνως εκπλήρωσιν πλείστων 
τεχνικών προϋποθέσεων θ α συμβάλϊ) σημαντικώς εις την άντιμετώπισιν 
ενδεχομένων ραδιομολΰνσεων. 
1. Γενικά μέτρα προφυλάξεως. 
Συνιστούν μέτρα γενικωτέρου προγράμματος προλήψεως των ραδιο­
μολΰνσεων εις τα ότο7α συμπεριλαμβάνονται: 
1. *Ή διατΰπωσις ειδικής Νομοθεσίας αφορούσης είς άπαντα τα συνα­
φή προς τας ραδιομολΰνσεις θ έ μ α τ α . 
2. Ή πρόβλεψις εξασφαλίσεως ειδικευμένου επιστημονικού προσωπι­
κού και ή διατΰπωσις προγράμματος αμέσου εφαρμογής προς άντιμετώπισιν 
ενδεχομένης ραδιομολΰνσεως. 
3. Ή επίτευξις μη περαιτέρω συνεχίσεως των πυρηνικών πειραματι­
κών εκρήξεων λόγω τής υφισταμένης δυνατότητος αμέσου και εμμέσου επί 
τοΰ πληθυσμού επιδράσεως τών ραδιενεργών επιπτώσεων. 
4. Ή ανάγκη λήψεως τών ενδεδειγμένων μέτρων άφορώντων τόσον 
είς ι ή ν μη διαφυγήν ραδιενεργών προϊόντων εκ τών εν λειτουργία πυρηνι­
κών αντιδραστήρων δσον και εις την συστηματικήν και ακριβή βαθμολόγησιν 
τής υφισταμένης ραδιενέργειας εϊς την πέριξ αυτών γεωγραφικήν περιοχήν. 
5. Ή ανάγκη λήψεως τών ενδεδειγμένων μέτρων δια την εξασφάλισιν 
τών καταλλήλων αποχετεύσεων ή τής ειδικής καταστροφής τών ραδιε­
νεργών καταλοίπων τόσον τών διαφόρων βιομηχανιών επεξεργασίας 
ραδιενεργών υλικών δσον και παντός Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς παραγωγής και χρησιμο­
ποιήσεως ραδιενεργών ισοτόπων. 
6. C H ανάγκη οργανώσεως τοΰ ενδεδειγμένου εκάστοτε προγράμμα­
τος (') εις έθνικήν ή εις περιωρισμένην γεωγραφικήν κλίμακα, επί σκοπφ 
(1) Δια πλείονας πληροφορίας ΐδε: α) Repport on the organization of surveys 
for radionuclides in food and Agriculture. FAO/Rome 1961. β) Méthodes d' 
analyze radiochimique - Rapport d'un Comité d'experts mixte OMS/FAO. Or-
ganisation mondiate de la Santé. Serie de rapports techniques No 173. Rome 1959. 
Προφανώς πάσα ανώφελος περιοριστική διάταξις και διατΰπωσις υπερβολών 
εν τω πλαισίφ εφαρμογής τών εκάστοτε ενδεδειγμένων να ληφθώσι υγειονομικών 
μέτρων θα πρέπει δεξιοτέχνως ν' άποφευχθή. Τοΰτο δε καθ ' όσον και πολυδά­
πανος θα καταστή ή όλη εφαρμογή τοΰ εκάστοτε προγράμματος προασπίσεως τής 
Δημοσίας "Υγείας και άνασταλτικήν επίδρασιν θα εχη αναμφισβητήτως εν τη ανα­
πτύξει τών ειρηνικών εφαρμογών τής πυρηνικής ενεργείας. Βασική όθεν και ου" 
σιώδης έπιδίωξις οφείλει να είναι ή, τη βοηθεία τής επιστημονικής έρεύνης, έπί-
τευξις βελτιώσεως άφ' ενός τών προστατευτικών έναντι τών ραδιομολΰνσεων μέ. 
τρων καί απρόσκοπτου άφ' ετέρου αναπτύξεως και αξιοποιήσεως τής πυρηνικής 
ενεργείας εις είρηνικάς εφαρμογάς. 
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ανιχνεύσεως και καθαρισμού τών εν trj βιόσφαιρα κυκλοφορούντων ραδιε­
νεργών στοιχείων. Τούτου αποβλέποντος εις ΐήν εκτίμησιν τών τιμών συ-
γεντροίσεως τών πλέον επικυνδΰνων ραδιονουκλιδίων εϊς την παραγωγικήν 
ά'λυσσον τών ειδών διατροφής ως και σταθμίσεως τών υφισταμένων δυνατο­
τήτων προσλήψεως αυτών ύπο του ανθρωπίνου οργανισμού. (*) 
2. Μέτρα εκτάκτου ανάγκης. 
α) Γενικότητες 
Προϋποθέτουν εφαρμογήν γενικού προγράμματος εις την εκτέλεσιν τοϋ 
οποίου αι κτηνιατρικά! ύρηρεσίαι εν τ φ πλαισίω τών υ π ' αυτών ασκουμέ­
νων αρμοδιοτήτων καλούνται να παίςωσι σοβαρώτατον ρόλον. "Οπως κατά 
την άντιμετώπισιν τίνος ζωονόσου, επιζωοτικού ή ενζωοτικοΰ χαρακοήρος, 
λαμβάνονται γενικά και ειδικά μέτρα οΰτω και εις ενδεχομένης ραδιομο-
λΰνσεις ή δλη κλιμάκωσις τών επί μέρους ενεργειών δύναται να συνοψισθή : 
1. Εις την ανάγκην συγκεντρώσεως καλώς εξηκριβωμένων δεδομένων 
ως προς τάς πηγάς προελεύσεως τών ραδιομολΰνσεων. 
2. Εις την ανάγκην καθορισμού του είδους και τών τιμών συγκεντρώ­
σεως τών υπευθύνων εκάστοτε ραδιενεργών προϊόντων εις τα ζώα και τα 
τρόφιμα ζωικής προελεύσεως. 
3. Εις την λήψιν γενικών και ειδικών μέτρων αφορώντων τόσον εις 
την πρόληψιν μη εισόδου τών ραδιενεργών προϊόντων εις οιονδήποτε περαι­
τέρω βιολογικόν κυκλον όσον καί εις την εξυγίανσιν της ραδιομολυνθεί-
σης περιοχής. 
Προφανώς, ή δλη άντιμετώπισις καθιστά άπαραίτητον την ΰπαρξιν 
ειδικής προς τούτο συντονιστικής και υπευθύνου επιτροπής ώς καί ειδι­
κευμένου επιστημονικού προσωπικού. 
Ό Διευθυντής τής Κτηνιατρικής Υ π η ρ ε σ ί α ς εκάστης χώρας, ώς μέλος 
άπαραίτητον τής ώς ά'νω επιτροπής, ήτις θ α ενήμερουται επί τής εκάστοτε 
προσδιοριζόμενης φύσεως εκτάσεως καί προελεύσεως τών ραδιομολΰνσεων 
(1) 'Εάν ή ραδιομόλυνσις άφορα αποκλειστικώς μόνον εις ώρισμένον εΐδος 
τροφίμου ώς π χ. τοϋ γάλακτος (ραδιομόλυνσις υπό τοϋ ραδιενεργού Ιωδίου) λε­
πτομερής έρευνα τής συνθέσεως τής διατροφής τοϋ πληθυσμού, ραδιομολυνθείσης 
τινός περιοχής, δύναται να θεωρηθή ώς ανώφελος. Έάν, αντιθέτως, ή ραδιομό-
λυνσις επεκτείνεται εις μεγαλύτερον αριθμόν ειδών διατροφής καθίσταται άναγ-
καϊον όπως, πριν οίασδήποτε εκτιμήσεως του βαθμοί) και τοΰ εϊδους τής ραδιο-
μολύνσεως, καθορισθή τόσον ή σύνθεσις τής διατροφής (καθ' όσον αί συνήθειαι 
διατροφής ποικίλουν συναρτήσει τοπικών συνηθειών γεωγραφικών περιοχών 
κλπ.) όσον καί ή προέλευσις τών τροφίμων. Άναγκαιότης όθεν, εις περίπτωσιν 
διεξαγωγής ενδεχομένης έρεύνης, συμμετοχής καί τών εντεταλμένων επί τών θε­
μάτων τής διαιτολογίας υπηρεσιών. 
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και θα διατυπώνη βάσει τών συγκεντρωθέντων δεδομένων τον Ινδεδειγμε-
νον τρόπον ενεργείας, θα μεριμνά δια την εφαρμογήν των εκάστοτε ανα­
γκαίων μέτρων αποσκοπούν των εις την διασφάλισιν του κτηνοτροφικού της 
χώρας κεφαλαίου και τον ελεγχον περί της καταλληλότητος η μη προς 
βρώσιν των τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Κατ' επέκτασιν και ό κτηνίατρος δεδομένης περιφερείας της χώρας 
θ ' άποτελή μέλος της προβλεπομένης τοπικής συντονιστικής επιτροπής ή 
αποστολή της οποίας θα είναι ή είς την μικράν ταΰτην περιοχήν δραστη­
ριότητος της εφαρμογή των εκάστοτε υποδειχθέντων μέτρων. 
Ή κατά τρόπον δμως άποτελεσματικόν άντιμετώπισις των εκάστοτε 
παρουσιαζομένων καταστάσεων προϋποθέτει την ΰπαρΕιν ειδικευμένου επι­
στημονικού προσωπικού ή αποστολή του οποίου θα συνίσταται : 
1. Είς το να καθορίζη την σοβαρότητα ραδιομολυνθείσης τινός περιο­
χής κατόπιν βαθμολογήσεως τή βοήθεια ειδικών μετρητών, τής εντάσεως 
τής υφισταμένης ραδιενέργειας. 
2. Εις το να δύναται να διενεργή τήν ενδεδειγμένην εκάστοτε δειγμα-
τοληψίανΟ, να προβαίνη είς τον προσήκοντα και ακριβή ποιοτικον καθο-
ρισμον των έπεμβαινόντων ραδιενεργών προϊόντων (πρόβλεψις εργαστηρίου 
ραδιοβιολογίας), να καθορίζη τήν σοβαρότητα τών ραδιομολΰνσεοιν και να 
ύποδεικνύη τον τρόπον ενεργείας δια τήν άποτελεσματικωτέραν άντιμετώ-
πισιν τής εκάστοτε παρουσιαζόμενης καταστάσεως. 
3. Εις το να μεριμνά δια τήν στοιχειώδη τουλάχιστον κατάρτισιν τών 
περιφερειακών Κτηνιατρικών υπηρεσιών περί τών δεδομένων τής ραδιε-
(1) Τάς δυναμένας να διενεργηθώσι εκάστοτε δειγματοληψίας διακρίνομεν : 
α) είς δειγματοληψίας μοναδικάς, β) ε'ις δειγματοληψίας συνθέτους (λήψις δειγμά­
των τυχαίως) και γ) είς δειγματοληψίας συνεχείς. Ή άξια τών εκ τής αναλύσεως 
τών δειγμάτων αποτελεσμάτων είναι προφανώς συνάρτησις τής ποιότητος εκάστου 
δείγματος. Γενικώς αί μοναδικαί και σύνθετοι δειγματοληψίαι συμβάλλουν εις τόν 
καθορισμόν τής υφισταμένης ραδιενέργειας αποκλειστικώς τήν στιγμήν καθ' ην 
ελήφθη το δείγμα. Αί συνεχείς αντιθέτως δειγματοληψίαι επιτρέπουν τήν έκτίμη-
σιν τών επιδράσεων τής υφισταμένης εις δεδομένην περιοχήν και είς καθορισμέ-
νον χρονικόν διάστημα ραδιενέργειας. Προφανώς ουσιώδης έπιδίωξις είναι ή συγ-
κέντρωσις τών πλέον άναγκαίοον πληροφοριών εξ ενός περιορισμένου κατά το 
δυνατόν αριθμοί) δειγμάτων. Δια τήν έκτίμησιν δέ τών αποτελεσμάτων θα πρέπει 
να λαμβάνωνται υπ' όψιν τόσον αί κτηθεΐσαι θεωρητικαί απόψεις όσον και τα εκ 
τής πράξεως προκύψαντα δεδομένα. (Πίναξ 25) 
"Ας σημειωθή επίσης ότι δεν αρκεί μόνον ό καθορισμός τοΰ υφισταμένου 
δια τόν πληθυσμόν κινδύνου λόγω τών επιδράσεων τής ραδιενέργειας και ή λήψις 
τών ενδεδειγμένων εκάστοτε προστατευτικών μέτρων. Άλλα εξ ίσου άναγκαϊον 
τυγχάνει και τό δτι ή όλη εργασία οφείλει να έκτελήται κατά τοιούτον τρόπον 
ωοτε άφ' ενός μέν να διαταράσσηται είς τό ελάχιστον ό ομαλός ρυθμός τής ζωής 
αφ' ετέρου δέ ν' άποφεύγηται ενδεχομένη είς τόν πληθυσμόν πρόκλησις ανωφε­
λών ανησυχιών 
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νεργείας και του τρόπου αντιμετωπίσεως εϊς περιπτώσεις ενδεχομένων 
ραδιομολΰνσεων. 
Δειγματοληψίαι 
άφορώσαι 
'Αέρα 
Πόσιμον ύδωρ 
"Εδαφος 
Φυτά 
Γάλα 
Γαλακτοκομικά προϊόντα 
Κρέας 
Θυρεοειδής άδήν 
Γήινα ύδατα 
'Αλιεύματα 
Πλέον ενδιαφέροντα 
ραδιονουκλίδια 
"Απαντα ραδιονουκλίδια *) 
» » 
Sr8 9, Sr9°, Ra 2 2 8 
I1»1, Sr89, Sr90, Cs1 3 7, Ra 2 2 0, Ba1 4 0 
Sr8 9, Sr90, Cs1 3 7, I 1 8 1 , Ba1 4 0, Ra 2 2 8 
Sr8 9, Sr9 0, Cs 1 2 7, Ra 2 2 8 **) 
Cs1 3 7 
J 1 3 1 
"Απαντα ραδιονουκλίδια 
Sr39, Sr90, Cs 1 3 7, Co0 0, Ru 1 0 8, Zu8 5, 
Fe 5 5 , Fe 5 9 , Ce 1 4 1, Ce144***) 
Π ί ν α ξ 25.— Δειγματοληψίαι γενικώς χρήσιμοι δια την έκτίμησιν της ραδιομο-
λύνοεως του περιβάλλοντος. 
*) Δια τήν ταξινόμησιν κατά σειράν σπουδαιότητος ΐδε πίνακα No 7. 
**) Μόνον επί εξωτερικής ραδιομολύνσεως τοϋ προϊόντος. 
***) Πρέπει να λαμβάνηται υπ ' όψιν ή υπό τίνων ιστών ικανότης κατακρα-
τήσεως ώρισμένων ραδιονουκλιδίων. 
(Méthodes d'analyses Radiochimique OMS/FAO, 173) 
β) Είδος ενδεχομένων ραδιομολύνσεων. 
Ι. Ραδιομολυνσεις περιωρισμένης γεωγραφικής περιοχής 
"Αφορούν εις περιπτώσεις έπισυμβαίνοντος ατυχήματος εις πυρηνικον 
κέντρον (') η εϊσοδον εν τη βιόσφαιρα προϊόντων ή καταλοίπων λόγω πλημ­
μελούς αποχετεύσεως των. 
α) Γ ε ν ι κ ά μέτρα : 'Αποκλεισμός ραδιομολυνθείσης περιοχής. Ή άκ-
τις επεκτάσεως της καθορίζεται κατόπιν ανιχνεύσεως και μετρήσεως της 
υφισταμένης ραδιενέργειας υπό ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.( 2) 
1) Είς τήν κανανομήν τών ραδιενεργών στοιχείων είς τήν περιοχήν τοϋ λα-
βόντος χώραν άτυχύματος σοβαρόν προφανώς ρόλον θα παίξωσι τόσον οι διά­
φοροι μετεωρολογικοί παράγοντες δσον καί το είδος τών έλευθερωθέντων ραδιο­
νουκλιδίων. Αι ύφιστάμεναι επί πλέον δυνατότητες ποικιλίας τών κλιματολογικών 
συνθηκών καί τής φύσεως τοϋ εδάφους εις τάς διαφόρους ζώνας τής ραδιομολυν-
θείσης γεωγραφικής περιοχής θα επηρεάσουν ασφαλώς καί τον τρόπον εισόδου 
τών ραδιενεργών στοιχείων είς τήν παραγωγικήν άλυσσον τών προϊόντων διατρο­
φής τοϋ άνθρωπου. 
2) Αϊ αισθήσεις τοϋ ανθρωπίνου όργανισμοϋ καί κατ' επέκτασιν τών ζώντων 
οργανισμών δεν αποτελούν ευαίσθητους δέκτας είς τάς επιδράσεις τών ίονιζουσών 
ακτινοβολιών. Ή σοβαρότης συνεπώς τοϋ εις τίνα ραδιομολυνθεΐσαν περιοχήν 
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β) Ε ι δ ι κ ά μ έ τ ρ α : Ή αποστολή κτηνιατρικής υπηρεσίας καλύπτει μέ­
ρος σειράς μέτρων ραδιοπροστασίας και εξυγιάνσεως και συνίσταται εις τ η ν : 
1. Άπομόνωσιν των ζώων της ραδιομολυνχ^είσης περιοχής. 
2. Δέσμευσιν των τροφίμων ζωικής προελεύσεως (κρέατος ϊχθΰων, 
γάλακτος κλπ.). 
Β. Μέτρησιν της υφισταμένης ραδιενέργειας εις τα ραδιομολυνθέντα 
ζώα και τρόφιμα ζωικής προελεύσεως. 
4. Διενέργειαν δειγματοληψιών και άποστολήν δειγμάτων εις το εργα-
στήριοντής ραδιοβιολογίας επισκοπώ καθορισμού του είδους και τής συγκεν­
τρώσεως τών υπευθύνων τής ραδιομολΰνσεως ραδιενεργών προϊόντων. 
5. Έ φ α ρ μ ο γ ή ν μέτρων εξυγιάνσεως : ΓΩς κριτήριον τών ενδεδειγμένων 
να ληφθώσιν μέτρων εξυγιάνσεως λαμβάνεται ό ποιοτικός καθορισμός (εί­
δος ραδιενεργού πυρήνος) τών ραδιομολΰνσεων ως και το ποσοστον συγκεν­
τρώσεως ενός εκάστου τών ύπευτ)ΰνων ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως 
εις τα ζώα και τ« τρόφιμα ζωικής προελεύσεως : 
α) Έ π Ι ραδιομολΰνσεων οφειλομένων εις ραδιενεργούς πυρήνας μεγά­
λου χρόνου υποδιπλασιασμού (Sr 9 0 C s l 3 7 ) και με συγκέντωσιν μεγαλυτέραν 
τής μεγίστης επιτρεπτής τοιαύτης επιβάλλεται : 
1. Θανάτωσις τών ραδιομολυνθέντων ζώων και ειδική καταστροφή 
τών πτωμάτων. 
2. Ειδική ωσαύτως καταστροφή τών ραδιομολυνθέντων τροφίμων. 
β. Έ π ί ραδιομολΰνσεων οφειλομένων εις ραδιενεργούς πυρήνας μικρού 
χρόνου ύπογιπλασιασμοΰ ( l ' s l , Sr 8 a u κ.λ.π.) : 
1. ΓΙερίπτωσις διατηρήσεως τών ροδιομολυνθέντων ζ ώ ω ν : 
Ά ν α γ κ α ι ύ τ η ς διατροφής των δια ζωοτροφών μή ραδιομολυνθέντων 
επί τι χρονικον διάστημα καθοριζόμενον εκάστοτε υπό τοΰ χρόνου ύπο-
ύφισταμένου κινδύνου θα εξάρτηση εκ του προσδιορισμού, τή βοήθεια μηχανικών 
μέσων, τής εντάσεως της ύπαρχούσης ραδιενέργειας. Ή άνίχνευσις και ή λεπτο­
μερής επί πλέον βαθμολόγησις τής ραδιενέργειας εις την ραδιομολυνθεΐσαν περιο-
χήν θα επιτρέψη τόσον την κατάρτισιν χάρτου Ισοϋψών καμπυλών τής ΰφιστα-
μόνης εντάσεως ταύτης δσον καί τον a priori ύπολογισμόν τής δυναμένης να 
άπορροφηθή δόσεως. Βασικής σπουδαιότητος ΰργανα, τη βοήθεια τών οποίων θα 
καταστή δυνατή ή μέτρησις τής εντάσεως τής ραδιενέργειας, είναι ol διαφόρου 
τύπου άνιχνευταί, μέ βάσιν τήν αρχήν λειτουργίας τών σωλήνων Geiger - Müller, 
οϊτινες δίδουν καθ' οιανδήποτε στιγμήν τήν έ'ντασιν τής υφισταμένης εί'ς τίνα πε-
ριοχήν ραδιενέργειας εις R/h. Έ ν αντιθέσει προς τους άνιχνευτάς τα διαφόρου 
τύπου δοσίμετρα εξυπηρετούν ώς προς το οτι δυνάμεθα να καθορίσωμεν τήν δυ­
ναμένη ν ν ' άπορροφηθή υπό τίνος ζώντος οργανισμού δόσιν μεταξύ δύο χρονικών 
ορίων (εισόδου, εξόδου) παραμονής του εις τήν ραδιομολυνθεϊσαν περιοχήν. Έγέ-
νοντο μέ βάσιν είτε τήν αρχήν λειτουργίας τών θαλάμων ιονισμού είτε τήν έπί-
δρασιν τών ακτινοβολιών επί τών φωτογραφικών πλακών. 
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διπλασιασμού του υπευθύνου της ραδιομολΰνσεως ραδιενεργού πηρήνος. 
Μέριμνα ωσαύτως έλεγχου και μετρήσεως της συγκεντρώσεως των υπευθύ­
νων ραδιενεργών προϊόντων των περιεχομένων εντός τοϋ γάλακτος και τάς 
απεκκρίσεις (οΰρα, κόπρανα κλπ.) ώς και ειδική τούτων καταστροφή. Ώ ς 
προς tò γάλα και εφ3 δσον πρόκειται περί ραδιομολυνσεως οφειλομένης εις 
Ι
1
*
1
, υφίσταται δυνατότη; αξιοποιήσεως του κατόπιν μετατροπής του εις 
κόνιν καΐ συντηρήσεως του επί 80 - 100 ημέρας. Ή διάθεσις εις την κα-
τανάλωσιν θα γίνη κατόπιν βαθμολογήσεως της υφισταμένης εις το τέρμα 
της ώς οίνω χρονικής περιόδου, ραδιενέργεια;. Έτερα άξιοποίησις του οΰτω 
ραδιομολυνθέντος γάλακτος δύναται να γίνη κατόπιν μετατροπής του εις 
βοΰτυρον και τυρόν. Έ κ των γενομένων μέχρι τοΰδε παρατηρήσεων διε-
πιστώθη δ, τι το σύνολον σχεδόν της ραδιενέργειας κατά την παρασκευήν 
του τυροΰ και βουτύρου παραμένει εντός του ορροί) του γάλακτος δπερ 
και υφίσταται είδικήν καταστροφήν. 
2. Περίπτωσις σφαγής των ραδιομολυνθέντων ζώων : 
'Ανάγκη προβλέψεως ειδικού χώρου σφαγής. Βαθμολόγησις της υφι­
σταμένης ραδιενέργειας του κρέατος και των σπλάχνων ώς και των υπο­
προϊόντων. Καταστροφή των ανατομικών οργάνων εκλεκτικής κατακρατή-
σεως του εκάστοτε υπευθύνου ραδιενεργού πυρήνος (θυροειδής αδήν, οστά, 
ήπαρ κλπ.). Ενδεδειγμένη συντήρησις του κρέατος επί τι χρονικον διάστη­
μα, αναλόγως του έπεμβαίνοντος ραδιενεργού στοιχείου και διάθεσις εις 
τήν κατανάλωσιν κατόπιν βαθμολογήσεως τής υφισταμένης ραδιενέργειας. 
3. Περίπτωσις ραδιομολυνθέντων τροφίμων ζωικής προελεύσεως : 
Ή σοβαρότης τής ραδιομολΰνσεως δεν δύναται να θεωρηθή τόσον 
αξιόλογος δσον εκείνη ήτις θα πρόκυψη κατά τήν χρησιμοποίησιν των πυ­
ρηνικών δπλων. 'Επειδή προβλέπεται να περιορισθή εϊς σχετικώς μικράν 
ακτίνα πέριξ του λαβόντος χώραν ατυχήματος δεν θα δημιουργήση και κα­
ταστάσεις δυσχερούς επιλύσεως. Ό βαθμός, επί πλέον, τής ραδιομολΰνσεως 
θα ευρίσκεται υπό αμεσον εξάρτησιν προς τάς προσφερθείσας, κατά τον 
χρόνον του έπισυμβάντος ατυχήματος, εΰνοϊκάς ή μή συνθήκας ραδιομο-
λΰνσεως δστις θα καθορίση και τον περαιτέρω τρόπον ενεργείας. 
Προφανώς, ή δέσμευσις τών εν τη ραδιομολυνθείση περιοχή ευρισκο­
μένων τροφίμων συνιστά τήν ουσιώδη και πρωταρχικήν ένέργειαν. Ή λήψις 
δμως αποφάσεως ώς προς τήν τΰχην των οΰτω δεσμευθέντων τροφίμων 
ζωικής προελεύσεως θα έξαρτηθή έκ τών αποτελεσμάτων τής αναγκαίας, 
να διενεργηθή εργαστηριακής κυρίως έρεΰνης. Ή έρευνα αΰτη θ ' άφορα : 
α) Είς τήν ακριβή βαθμολόγησιν τής εις τα ραδιομολυνθέντα τρόφιμα 
υφισταμένης ραδιενέργειας. 
β) Είς τήν λήψιν δειγμάτων και άποστολήν των είς το εργαστήριον 
τής ραδιοβιολογίας επί σκοπφ καθορισμού του είδους και τής ποσοτικής, 
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YINELAND POULTRY LABORATORIES 
1. ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΡΝΙΘΩΝ 
—VIPOL 717 Ψευδοπανώλους 
—FOWL-POX Διφδεροευλογιας 
—PIGEON-POX Διφδεροευλογιάς έλαφρόν 
Διάρκεια ανοσίας ισόβιος 
2. ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑ­
ΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
α) T.R.C. Worm tablets. Έλμινδ ιάσεις όρνίδων κ.λ.π. 
6) Plperazine Wormer. Άσκαριδίασις όρνίδων κ.λ.π. 
γ) Copper Κ. Τό μοναδικόν φάρμακον εναντίον των 
τριχομονάδων των όρνίδων κ.λ.π. 
δ) Blackhep Soluble. Μοναδικόν παρασκεύασμα κα­
τά της ΐστομοναδώσεως (τυ-
φλοηπατίτιδος) των ινδιάνων 
3. ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗ­
ΣΕΩΣ. ΒΙΤΑΜΙΝΑΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΤΗ-
ΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΝ 
ΛΕΥΚ. ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ Κ.Λ.Π. 
Βιβλιογραφία είς τήν διάδεσιν των κ.κ. κτηνιάτρων. 
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ενός εκάστου των ΰ/τευθΰνων τη; ραδιομολΰνσεως ραδιονουκλιδίων, συγκεν­
τρώσεως. 
Κριτήρια δε της μελλούσης να εφαρμοσθή εξυγιάνσεως θ ' απο­
τελέσουν τα εκ της διενεργηθείσης εργαστηριακής έρευνης προκύψαντα δε­
δομένα. Ου reo, ή προσδιορισθείσα αιτιολογική προέλευσις της ραδιομολΰν-
σεως (είδος και ποσοστον συγκεντρώσεο)ς υπευθύνου ραδιονουκλιδίου) ή 
διαπιστωθείσα φΰσις της ραδιομολΰνσεως (επιφανειακή ή εν τω βάθει τοΰ 
τροφίμου), το είδος του ραδιομολυνθέντος τροφίμου (έγκυτιομένου ή μή) 
και αι προβλεπόμενοι να καλυφι^ώσι υπ' αΰτοΰ απαιτήσεις (κατανάλωσις 
π.χ. υπό ατόμων νεαςόίς ηλικίας) άφ' ενός μεν θα καθορίσουν την δυνατό­
τητα διαθέσεως των ή συντηρήσεως των επί τι χρονικόν διάστημα, άφ' 
ετέρου θα υπαγορεύσουν την ανάγκην ειδικής καταστροφής των. 
γ) "Αρσις ληφθένϋων μέτρων: Ή αρσις των μέτρων είς την 
ραδιομολυνθείσαν περιοχήν θα εξαρτηθή : 
1) Έ κ της διαπιστωθείσης συγκεντρώσεως τών ραδιενεργών 
προϊόντων είς την ραδιομολυνθείσαν περιοχήν (αέρα, βλάστησιν ΰδατα, 
έδαφος ζωϊκον κεφάλαιον κλπ.). 
2. Έ κ τοΰ είδους καΐ του χρόνου υποδιπλασιασμού τών υπευ­
θύνων ραδιενεργών στοιχείων. 
3. Έκ της εισόδου ή μή αυτών εντός τοΰ εδάφους και τής δυ-
νατότητος ανακατανομής των εις τα φυτά και τα ζώα και 
4. Έ κ τής αποτελεσματικότητος τών ληφθέντων διορθωτικών 
μέτρων επί σκοπφ εξυγιάνσεως τής ραδιομολυνθείσης περιοχής. 
Ούτω, ενώ δια τάς ραδιομολΰνσεις τάς δφειλομένας είς ραδιενεργά 
ισότοπα βραχέος χρόνου υποδιπλασιασμού (ισότοπα ιωδίου, Sr 8 ' κλπ.) ή 
ά'ρσις τών μέτρων αποκλεισμού τής ραδιομολυνθείσης περιοχής δύναται να 
λάβη χώραν, εντός τακτών χρονικών ορίων, δια τάς ραδιομολΰνσεις αντιθέ­
τως τάς όφειλομένας είς ραδιενεργά στοιχεία μεγάλου χρόνου υποδιπλασια­
σμού (Sr9 0, Cs , s ? κλπ.) παρομία άντιμετώπισις, λόγω τής υφισταμένης δυ-
νατότητος ανακατανομής των εις τον βιολογικόν κΰκλον φυτών και ζώων, 
καθίσταται δυσχερέστατη. 
Ή δλη όθεν άντιμετώπισις θα εξαρτηθή εκ τής αποτελεσματικότητος 
τών εκάστοτε εφαρμοζομένων διορθωτικών μέτρων εν τή έννοια επιτεύξεως 
μή εισόδου τών υπευθύνων ραδιενεργών προϊόντων είς την παραγωγικήν 
αλυσσον τών τροφίμων φυτικής και ζωικής προελεύσεως. 
II. Ραδιομολύνσεις νενικωτέρας σπουδαιότητος. Θα προκύψουν : 
1. Κατόπιν συνεχίσεως τών πειραματικών πυρηνικών εκρή­
ξεων αί'τινες θα προκαλέσουν αναπόφευκτους ραδιομολΰνσεις ευρύτερων 
γεωγραφικών περιοχών. 
Ό Ιξ αυτών κίνδυνος θα εξαρτηθή έκ τής τιμής συγκεντρώσεως τών 
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ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως εν τη βιόσφαιρα. Οΰτω, αι κάτωθι περι­
πτώσεις δύνανται ν
5
 άντιμετο;>πισθοΰν : 
α) Ή δυνατό της ραδιομολυνσεως των ζώο)ν και των εξ αυτών προϊόν­
των ζωικής προελεύσεως fìà εξαρτηθή, εκτός της άμεσου ραδιομολΰνσεως 
(εισπνοή), και εκ τη : τιμής συγκεντρώσεως των ραδιενεργών προϊόντων 
σχάσεως εις την βλάστησιν, το έδαφος το ύδωρ τον άτμοσφαιρικόν αέρα. 
Προέχει ως εκ τούτου 1) ή βαθμολόγησις της εκάστοτε εν τη βιόσφαιρα 
υφισταμένης ραδιενέργειας ως "«<αι ο καθορισμός εις ταυτην της συγκεντρώ­
σεως και τοΰ είδους των ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως. 2) ή εξεΰρεσις 
μέσων άφορώντων εις την άναστολήν εισόδου τών ραδιενεργών προϊόντων 
σχάσεως (Sr9 0, Cs137 κλπ.) είς τον βιολογικον κύκλον τών φυτών (χρησιμο­
ποίηση φυτών με βαχ^ύ ριζικόν σύστημα, ψυχανθή κλπ.) 3) ό προσδιορι­
σμός τών υφισταμένων δυνατοτήτων εισόδου αυτών εντός τών ζώων και 
τών τροφίμων ζωικής προελε\»σεως (κρέατο:, γάλακτος κλπ.) 4) ή λήψις 
μέτρων μη διαθέσεως εις την κατανάλωσιν τροφίμων ραδιομολυνθέντων 
(π. χ. γάλακτος αναλόγως τής συγκεντρώσεως και τοΰ είδους τών προσδιο­
ριζόμενων εκάστοτε ραδιενεργών πυρήνων) και 5) ή έξεΰρεσις μέσων μειώ­
σεως τής εκάστοτε άνιχνευομένης ραδιενέργειας είς τα ζώα και τα τρόφιμα 
ζωικής προελεύσεως (αναστολή δεσμεύσεως υπό τοΰ οργανισμού τών ζώων 
τών ραδιενεργών στοιχείων, άντικατάστασις βοσκοτόπων, αλλαγή συστή­
ματος έκμεταλλειίσεως τών ζώων, δυνατότης άπεκκρίσεως αυτών και κα­
τάλληλος καταστροφή των, εξυγιάνσις ραδιομολυνθέντος γάλακτος τη βοή­
θεια άνταλλακτών Ιόντων κλπ.). 
β) Ή υφισταμένη δυνατότης διαφόρου γεωγραφικής κατανομής τών 
ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως προβάλλει ως άναγκαίαν τήν πρύβλεψιν : 
1) Λήψεως προστατευτικών μέτρων άφορώντων είς τήν εξ άλλων χω­
ρών είσαγωγήν είς μίαν χώραν ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προε­
λεύσεως (κρεάτων ορνιθοειδών, ιχθύων κλπ.). Έ ν πρώτοις επιβάλεται όπως 
προβλεφθή νομοθετικώς ή βεβαίωσις, υπό τών ύπευτ^ΰνων υπηρεσιών τής 
χώρας εξαγωγής, δτι τα ζώα και τρόφιμα ζωικής προελεύσεως (κρέατα 
ιχθείς κλπ.) προέρχονται εκ μη ραδιομολυνθεισών περιοχών και δτι δεν 
υπέστησαν οΰδεμίαν ραδιομόλυνσιν. 
2. Εξασφαλίσεως ειδικευμένου κτηνιατρικοΰ προσωπικού εντεταλμένου 
να ελέγχη τήν καταλληλότητα τών εισαγομένων ζώων και προϊόντων ζωι­
κής προελεύσεως κατόπιν βαθμολογήσεως τής τυχόν υφισταμένης ραδιενέρ­
γειας και να λαμβάνη τα ενδεικνυόμενα εκάστοτε μέτρα προφυλάξεως και 
εξυγιάνσεως (Δέσμεΰσις, καταστροφή κλπ.). 
2. Κατόπιν χρήσεως πυρηνικών οπλών είς ένδεχομένην πόλε· 
μικήν σΰρραξιν. 
Ή άντιμετοόπισις παρομοίου κινδι'<νου μετά τών ασύλληπτου σοβαρό-
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τητος συνεπειών επι της ζωής προϋποθέτει πρόβλεψιν ειδικού προγράμμα­
τος εκτάκτου ανάγκης εν τη εφαρμογή του οποίου εκάστη υπηρεσία θ α 
κλιθή να παίξη ρόλον υψίστης σπουδαιότητος. Αι άντιμετωπισθεΐσαι κατα­
στάσεις εις ' Ι α π ω ν ί α ν και ή κτηθεΐσα πείρα εκ των και μέχρι σήμερον 
υφισταμένων συνεπειών υπογραμμίζουν την σοβαρότητα των κίνδυνων αΐ-
τινες άπειλοΰσιν την α ν θ ρ ω π ό τ η τ α . Το πλεΐθος των δυνάμεων να προβλε-
φθώσι δυσμενών απηχήσεων και συνεπειών ως και αί μη δυνάμεναι να κα-
θορισθώσι από σήμερον άγνωστοι καταστάσεις, αΐτινες προφανώς θ α προ-
κΰψωσι, καθιστούν κ ά θ ε πρόγραμμα αντιμετωπίσεως ουχί απολύτου απο­
τελεσματικότητος. Το δλον θ έ μ α αποτελεί βασικής σπουδαιότητος μέριμναν 
της ραδιοβιολογικής αμύνης εκάστης χώρας. 
Ό περιορισμός όμως τ η ; σοβαρότητος τών αμέσων συνεπειών και τών 
μελλοντικών απηχήσεων θ α έξαρτηθή τόσον εκ τη τελειότητος του μέλλλον-
τος να εφαρμοσθή προγράμματος ραδιοπροστασίας (') δσον και εκ του 
1) "Η έπίτευξις καλλιτέρας προστασίας έναντι τών ίονιζουσών ακτινοβολιών 
θα έξαρτηθή αφ' ενός μέν εκ της ακριβούς γνώσεως τοΰ κινδύνου και τών μέσων 
προστασίας άφ' έτερου δέ εκ της πειθαρχίας ενός εκάστου ως προς την αύστηράν 
τήρησιν τών ενδεδειγμένων εκάστοτε κανόνων ασφαλείας. 
Ή γνώσις τοΰ κινδύνου εΐναι θέμα ενημερώσεως και θα έξαρτηθή εκ της 
σοβαρότητος της εργασίας τών εντεταλμένων ειδικών ομάδων ανιχνεύσεως της 
υφισταμένης εις τίνα περιοχήν ραδιενέργειας. Ώ ς προς τα μέσα προστασίας ταϋτα 
είναι συνάρτησις : τοΰ χρόνου, της αποστάσεως από τίνος ραδιενεργού πηγής και 
τοΰ δυναμένου να παρεμβληθή προστατευτικού μέσου, 
α) Προστασία συναρτήσει τοΰ χρόνου : 
Γνωστής οΰσης τής ραδιενεργού πηγής καί δια ραδιενεργά στοχεία βραχείας 
ήμιζωής η βραχέος χρόνου ύποδιπλασιασμοΰ ή παραμονή μακράν τής άκτϊνος 
δράσεως τής ή τών εκπεμπόμενων ακτινοβολιών επί τίνα χρονικόν διάστημα, 
άπαραίτητον δια την φυσικήν μείωσιν τής ραδιενέργειας, αποτελεί τον καλλίτερον 
τρόπον προστασίας. 
Εις περίπτωσιν δμως άγνωστου ραδιενεργού πηγής ή μίγματος ραδιενεργών 
προϊόντων σχάσεως (πυρηνική έ'κρήξις) ό τρόπος αντιμετωπίσεως θα έξαρτηθή εκ 
τής τηρήσεως τών εξ ενός άπλοΰ κανόνος εξαγομένων υποδείξεων : "Οταν ό χρόνος 
πολαπλλασιάζεται επί επτά ή εντασις τής ύφισταμέτης ραδιενέργειας διαιρείται 
δια δέκα (10). 
'Εάν π.χ. είς δεδομένον σημεΐον τοΰ χώρου ή μετρηθεϊσα έ'ντασις τής υφι­
σταμένης ραδιενέργειας είναι ϊση προς 1000 R/h ή μείωσις ταύτης συναρτήσει 
τοΰ χρόνου είς το αυτό σημεΐον θα είναι : 
100 R/h μετά παρέλευσιν 7 ωρών 
10 R/h » » 49 » 
1 R/h » » 14 ημερών, 
β) Προστασία συναρτήσει τής αποστάσεως από τίνος ραδιενεργού πηγής. 
Ή έντασις τής ραδιενέργειας μειοΰται τάχιστα συναρτήσει τής αποστάσεως 
άπό τινός ραδιενερου πηγής. Διεπιστώθη πράγματι δτι δια δεδομένην ραδιενεργον 
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πηγήν περιωρισμένης επιφανείας ή έ'ντασις της ραδιενέργειας ποικίλει ως τό άντί-
στροψον τοΰ τετραγώνου της αποστάσεως. Τουτέστιν, διπλασιαζομένης της απο­
στάσεως από τίνος ραδιενεργού πηγής ή έ'ντασις της ραδιενέργειας διαιρείται δια 
4, τριπλασιαζομένης της αποστάσεως ή εντασις ταύτης διαιρείται δια 9 κ.ο.κ. 
Έ ά ν π.χ. ή μετρηθείσα έντασις ραδιενεργού τινός πηγής εις άπόστασιν 
ενός μέτρου ήτο ίση προς 5 R/h εις αποστάσεις : 
10 μέτρων θ α είναι : 5R/hX _ . = 0,05 R/h ή 50mR/h 
20 » » » : 5 R / h X 1-9 = 0,0125 R/h η 12,5mR/h 
100 » » » : ö R / h X - ^ 1 — — 0,0005 R h ìì 0,5 n iR/h 
' 100a 
γ) Προστασία συναρτήσει του εϊδους τοϋ παρεμβαλλόμενου προστατευ­
τικού μέσου. 
Ai επί των διαφόρων υλικών προσπίπτουσαι άκτινοβολίαι υφίστανται διά-
φορον ύ φ
1
 ενός εκάστου άνασχετικήν έπίδρασιν. Ό βαθμός δέ άναχαιτήσεως εξαρ­
τάται εκ της πυκνότητος ενός εκάστου ώς και εκ τοϋ πάχους του. Δι ' εν έ'καστον 
ύλικόν κατέστη δυνατόν να καθορισθή τό πάχος αύτοΰ εις έκατοστομ. τύ όποιον 
δύναται να μειώση ε'ις τό ήμισυ την εντασιν της έ π ' αύτοΰ προσπιπτούσης ακτι­
νοβολίας, (πάχος ημισείας εντάσεως = D e m i - épa isseur ) 
Τουτέστιν ή έ'ντασις της ακτινοβολίας εξόδου εκ τοΰ ύλικοΰ να είναι μειω­
μένη εις τό ήμισυ εκείνης εισόδου. 
Ούτω, δια τα διάφορα υλικά τό καθορισθέν πάχος εις cm δια τήν εϊς τό 
ήμισυ μείωσιν της εντάσεως τής ε φ ' εκάστου προσπιπτούσης γ ακτινοβολίας μέσης 
ενεργείας 3 MeY έχει ιός κατωτέρω : 
Μόλυβδος 1,5 cm 
Χάλυψ 4 cm 
Μπετόν 12 cm 
Χώμα 20 c m 
"Υδωρ 26 cm 
Ξΰλον 58 cm 
Τόσον ή έ'ντασις όσον και ή δεχόμενη ύπό τίνος ζώντος οργανισμού δόσις 
όπισθεν n άριθμοΰ παρεμβαλομένων προστατευτικών μέσων ( D e m i - épa isseur ) 
δίδονται υπό τών κάτωθι γενικών σχέσεων : 
1 = Ιο Ι εντασις προσπιπτούσης ακτινοβολίας. 
2 η Ι ο έ'ντασις προσπιπτούσης ακτινοβολίας κατά τήν εξοδον εκ 
τοϋ ύλικοΰ. 
n αριθμός παρεμβαλομένων προστατευτικών μέσων εις cm. 
Γ) __ Do D Δεχόμενη δόσις κατά τήν στιγμήν προσπτώσεως τής άκτινο-
2η βολίας. 
Do Δεχόμενη δόσις κατά τήν εξοδον n άριθμοΰ προστατευτι­
κών μέσων εις c m . 
Ύποθέσομεν π,χ. ότι δεδομένη ραδιενεργός πηγή έκπέμπτει άκτινοβολίαν 
εντάσεως 800 R/h ήτις είναι θανατηφόρος εις 45 λεπτά. Παρεμβάλλομεν μεταξύ 
τής ραδιενεργού πηγής και τοΰ υφισταμένου τήν άκτινοβόλησιν οργανισμού διά-
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ΕΚΚΟΑΑΠΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΘΡΕΠΤΗΡΙΑ 
Γ. ΠΑΠΑΠΛΗΜΟΠΟΥΑΟΥ & Ι. ΤΣΟΥΗΤΖΗ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Κ Α Ν Τ Ζ Α - Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο Ν 073.230 
• Ai τελειότεροι κα! πλέον συγχρονισμένοι εγκαταστά­
σεις της 'Ανατολής και ολοκλήρου τής Ευρώπης. 
• Τα τελειότερα αυτόματα μηχανήματα χωρητικότητος 
έξήκοντα εξ χιλιάδων (άρ. 66.000) αυγών εκαστον. 
• Ή αυστηρά επιλογή τών αναπαραγωγών όρνίσων. 
• Ή απαλλαγή τών νεοσσών άπό τήν λευκήν διάρροιαν. 
• Ή έκμηδένησις τών απωλειών τών νεοσσών. 
• Ή υψηλοτάτη άπόδοσις τών πουλάδων. 
Συνετέλεσαν ώστε να καταστή περίφημος και περιζή­
τητος άνά τήν Ελλάδα ò νεοσσός τών έκκολαπτηρίων 
Γ. Π Α Π Α Π Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ & Ι. ΤΣΟΥΝΤΖΗ 
ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Χάλυβος 
"Υδατος 
Ξύλου 
8 
24 
52 
156 
116 
φορον αριθμόν προστατευτικών μέσων. Ή εντασις της ακτινοβολίας ως και ή 
δεχόμενη δόσις συναρτήσει τοΰ αριθμού τών παρεμβαλλόμενων μέσων θα ίσοϋται : 
Λ ' - ΤΛ - τ 800 R/h 800 R/h
 o n
n r > / u Δια μ π ε τ ό ν : D η Ι = ' — — ί_ = 200 R/h 
22 4 
D ή I = J 0 O R / h _ = = 8 0 0 R / h _ = i a B R / h > 
2« 64 
Πράγμα το όποιον σημαίνει ότι κατόπιν παρεμβολής μπετόν πάχους 24 cm 
ή 72 cm ή εντασις της προσπιπτούσης ακτινοβολίας κατά τήν έ'ξοδον μειοΰται 
αντιστοίχως εις 200 R/h κοί 12,5 R/h : 
Δια τον αυτόν αριθμόν παρεμβαλομένων μέσων και δια τήν έπίτευξιν τών 
αυτών αποτελεσμάτων απαιτείται πάχος : 
Μολύβδου 3 cm δια μείωσιν ϊσην προς 200 R/h 
» » » 12,5 R/h 
» » » » 200 R/h 
» » » » 12,5 R/h 
» » » » 200 R/h 
» :> » » 12,5 R/h 
» » 200 R/h 
c!48 » » » » 12,5 R/h 
είδους και της εντάσεως τών μελλόντων να χρηαιμοιτοιηθώσιν πυρηνικών 
οπλών. "Ή άκιις δε. επεκτάσειος της ραδιομολυνθείσης περιοχής εϊδικώτερον 
δε το εΐδος και το ποσοστον της συγκεντρώσεως τών ραδιενεργών προϊόν­
των οχάσεως, α φ ' ενός μεν θ α δημιουργήσουν προβλήματα περιθάλψεως 
τών προσβληθέντων ατόμων και εξυγιάνσεως τοΰ περιβάλλοντος α φ ' ετέρου 
δε θ α καθορίσουν και τήν σοβαρότητα τών άμεσων ως και τών μελλο­
ντικών δυσμενών απηχήσεων επί τοΰ πληθυσμού. 
Β. Συμβολή εις τήν άξιοποίησιν της πυρηνικής ενεργείας είς είρη-
νικας έφαρμογάς. 
'Ανεξαρτήτως της σπουδαιότητος τήν οποίαν έχει το θ έ μ α τών ραδιο-
μολΰνσεων από υγειονομικής πλευράς ή ραδιενέργεια, ώς μέσον πειραμα­
τικής ερεΰνης, επί σκοπώ εξευρέσεως τρόπων αξιοποιήσεως ταύτης είς ειρη­
νικός έφαρμογάς, παρουσιάζει δια τήν Κτηνιατρικήν επιστήμην αξιόλογους 
τομείς δραστηριότητος."Ολως ιδιαιτέρως προβάλλεται ή σημαντική συμβολή 
τήν οποίαν θ α ήδΰνατο να εχη και δύναται προφανώς να εχη ή Κτηνια­
τρική 'Επιστήμη εις τον τομέα της πειραματικής διερευνήσεως πλείστων 
θεμάτων άφοροάντο)ν εις τήν συγκριτικήν Ί α τ ρ ι κ ή ν Φυσιολογίαν και ΓΤα-
θολογίαν. Έ κ τοΰ συνόλου τών ερευνών και της μελλούσης να πρόκυψη 
εξ αυτών πείρας, τή βοήθεια τών ραδιενεργών ισοτόπων, α φ ' ενός μεν 
θ α π ρ ο ω θ η θ ή ή εξήγησις άγνο)στων ή ούχι τελείως εισέτι διευκρινησθέντων 
βιολογικών διεργασιών α φ ' ετέρου δε θ α καταστή δυνατή ή εξεΰρεσις μέ­
σων καλλιτέρας αντιμετωπίσεως παθολογικών καταστάσεο)ν. Ή έξεΰρεσις 
τρόπου εφαρμογής εντατικωτέρας και επί διεθνούς κλίμακος συγκριτικής 
έρευνης τών νοσηρών εις τα διάφορα είδη τών ζώων καταστάσεων πλεΐσται 
τών οποίων συνιστούν κοινά βιολογικά φαινόμενα εις τον α ν θ ρ ω π ο ν και τα 
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ζώα (κακοήθεις νεοπλασίαι, διαταραχαί μεταβολισμού κλπ.) θύ συνέβαλε 
σημαντικώς εις τον σχηματισμον ορθολογικωτέρας αντιλήψεως επί πλείστων 
του ανθρωπίνου οργανισμού νοσηρών καταστάσεων. 
Ή δυνατότης αξιοποιήσεως τών ιονιζουσών ακτινοβολιών επί σκοπώ 
έπιτεύξως, ζωοτεχνικής βελτιώσεως τών ζώων εκτός του ενδιαφέροντος από 
καθαρώς επιστημονικής απόψεως θα είχε προφανώς και σημαντικάς απη­
χήσεις επί της ανθρωπινής οικονομίας. CH υφισταμένη δυνατότης χρησιμο­
ποιήσεως τών ιονιζουσών ακτινοβολιών ως μέσων συντηρήσεως τών τρο­
φίμων ζωικής προελεύσεως και αποστειρώσεως διαφόρων υλικών ήθελε 
εξυπηρετήσει επίσης πλείστους δσους τομείς της άνθρο)πίνης δραστη­
ριότητος, 
Ή ευχερεστέρα και πλέον αποτελεσματική άντιμειώπισις τών ραδιο-
μολυνσεων τών ζώων και τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως δεν θα ήδύ-
νατο να καταστή δυνατή ειμή μόνον κατόπιν συγκεντρώσεως περισσοτέρων 
και πλέον, τή βοήθεια τής πειραματικής ερεΰνης, εξηκριβωμένων παρα­
τηρήσεων. 
α) Ίονίζουσαι άκτινο6ολίαι και ραδιενεργά ίσότοπα 
είς τήν Κτηνιατρικήν ερευναν. 
Ι. Ίονίζουσαι ακτινοβολία ι. Δύναται να χρησιμοποιηθώσι είς έρευ­
νας αφορώσας : 1. Εις τον κα&ορισμον τών βιολογικών (Ανατομικών) επι­
δράσεων τών ιονιζουσών ακτινοβολιών επι τών ζώων ήτοι : 
—Βιολογικά αποτελέσματα επι ολόσωμου ή περιωρισμένης ανατομικής 
περιοχή; ακτινοβολήσεως' ραδιοευαισθησία τών ζώων συναρτήσει τής 
άπορροφηθείση; δόσεως και του ρυθμού δόσεως. 
—Προσδιορισμός σχετικής ραδιοευαισθησίας τών οργανικών ιστών και 
ανατομικών οργάνων. 
—Μελέτη τών εκ τής άκτινοβολήσεως προκληθεισών άνατομΟπαθολο-
γικών αλλοιώσεων. 
—Πειραματική έρευνα επι σκοπώ εξευρέσεως μέσων προστασίας ή επα­
νορθώσεως τών εκ τής άκτινοβολήσεως οργανικών αλλοιώσεων. 
2. Εις τήν χρησιμοποίησιν τών ιονιζουσών ακτινοβολιών εις διαγνω­
στικούς και θεραπευτικούς σκοπούς (παθολογία μικρών ζώων). 
3. Εις τον μηχανισμον ενεργείας τών ιονιζουσών ακτινοβολιών επί τών 
βιολογικών συστημάτων. 
4. Είς τήν προώθησιν (πειραμτική παθολογία) των εφαρμογών εν τή 
συγκριτική Ιατρική και παθολογία (Διάγνωσις, θεραπεία, προστασία Δη­
μοσίας υγείας έναντι τών ακτινοβολιών κλπ.). 
δ. Εις τάς επί τής γεννητικής σφαίρας επιδράσεις τών ιονιζουσών 
ακτινοβολιών ήτοι : 
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—Αλλοιώσεις χρωματοσωμάτων. 
—Μηχανισμός ενεργείας των ίονιζουσών ακτινοβολιών. 
—Καθορισμός της σχετικής βιολογικής σπουδαιότητος των γονιδιακών 
μεταλλάξεων ή των ίδιοποικιλιών ως και τών απηχήσεων αυτών εις τους 
απογόνους. Ύφιστάμεναι δυνατότητες σχετικής αξιοποιήσεως των εις τον 
τομέα τής ζωοτεχνικής βελτιώσεως τών ζώων. 
6. Εις θέματα άνοσοβιολογίας : 
—Μελέτη τών επιδράσεων τών ίονιζουσών ακτινοβολιών επι τών άνο-
σογόνων του οργανισμού ίδιοι ή των. 
— Διερευνησις τών δυνατοτήτων αξιοποιήσεως τών ίονιζουσών ακτινο­
βολιών ώς μέσων επιτεύξεως άνοσογόνοον μικροβιακών φυλών επι σκοπώ 
επιτυχίας εμβολίων δια την καταπολέμησιν τών νόσων τών ζώων. 
— " Ε ρ ε υ ν ο ι ως π^ος την ενδεχομένην δημιουργίαν ραδιενεργοαντόχων 
μικροβιακών φυλών (δυνατότης μεταλλάξεων κ.λ.π.). 
7. Εις την άξιοποίησιν τών ίονιζουσών ακτινοβολιών, ώς μέσων κατα­
πολεμήσεως παρασιτικών νόσων : δυνατότης θραΰσεα>ς βιολογικού κύκλου 
υπευθύνου παρασίτου κατόπιν στειρώσεως αρρένων ή θηλέων τη βοήθεια 
τών ίονιζουσών ακτινοβολιών. (') 
II. Ραδιενεργά 'Ισότοπα : 
Γ
Η δυνατότης ραδιοενεργοποιήσεως απάντων σχεδόν τών σταθερών χη­
μικών στοιχείων άνευ μετατροπής τών χημικών και μεταβολιστικών αυτών 
ιδιοτήτων, καθιστά ταΰτα αξιόλογα δια την χρησιμοποίησίν τ ω ν : 
1. Ώ ς ιχνηθετών δι" ών ήθελε έπιτευχΟη : 
α) Ή παρακολοΰθησις και ό καθορισμός τής κατανομής και συμπεριφο­
ράς τών ανόργανων και οργανικών ενώσεων εντός τοΰ οργανισμού (άναβο-
λισμός, καταβολισμός, απεκκρίσεις κ.λ.π.). 
β) Ή βιοχημική έρευνα αποσκοπούσα εις τον καθορισμον τοΰ βιολο­
γικού κύκλου εις τον όποιον ανήκει οιαδήποιε ανόργανος ή οργανική ενωσις. 
γ) Ή καλλίτερα διερεΰνησις τών μεταβολισμών Ι, F e , Ρ , S, Ca, 
Sr 8°/Ca, C s , S 7 / K κ.λ.π. 
δ) Ή δυνατότης καθορισμού τής βιοσυνθέσεως τών πρωτιδών (πρω­
τεϊνών, αμινοξέων) λιπών, λιποειδών, υδατανθράκων κ.λ.π. 
(1) Κατά τον Willard Libby τής 'Αμερικανικής 'Επιτροπής 'Ατομικής 'Ενερ­
γείας, ή έκρίζωσις τής μυϊάσεως Screw-Worm (Cochliomyia Macelaria) συνετέ­
λεσε είς τήν επίτευξιν οικονομίας 20 έκατομμ. δολλαρίων. Τό ποσόν αυτό Ισο­
δυναμεί περίπου με τήν εγκρινομένην κατ' έτος δαπάνην δια το πρόγραμμα ερευ­
νών ακρορωσών είς τάς έοραρμογάς τής Πυρηνικής 'Ενεργείας είς τήν Γεωργίαν 
και τήν δι' ίονιζουσών ακτινοβολιών συντήρησιν τών τροφίμων. 
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ε) Ό προσδιορισμός της φυσιολογικής λειτουργίας κυττάρων ιδία ερυ­
θρών και λευκών αιμοσφαιρίων, οργανικών ιστών (δικτυυενδοθειλιακοΰ συ­
στήματος κ.λ π.) άνατομιικών οργάνων (καρδίας, πνεΰμονος, νεφρών, ήπα­
τος, μυελοΰ οστών, οργάνων αναπαραγωγής κ.λ.π.) οργανικών υγρών (αί­
ματος, λέμφου κ.λ.π.) ορμονών βιταμινών ( Β , δ κ.λ.π.) γαλακτικής εκκρί­
σεως κλπ. (μηχανισμός συνθέσεως γάλακτο: , άπεκρινόμεναι δια του γάλα­
κτος ανόργανοι και οργανικαι ενώσεις κ . λ . π ) . 
στ) Ή διάγνωσις, ή θεραπεία και ο καθορισμός τής αϊτιοπαθογενείας 
πλείστων ασθενειών (νόσοι μεταβολισμοί', νεοπλασιών κλπ.). 
ζ) Ή προώθησις τών ερευνών εν τη πειραματική 'Ιστολογία, μικρο-
κυτταρολογία, κυτταροραδιογραφία, χρωματοραδιογραφία κλπ. 
η) Ό καθορισμός του τρόπου ραδιομολΰνσεως του ζωικού κεφαλαίου 
υπό τών ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως ( S r 8 9 , Sr 90, Cs 1S7, Ι 1 9 1 , Β α 1 4 0 
κλπ.) και τών συνεπειών αυτών επί τών προϊόντων ζωικής προελεΰεως. 
β) Άξιοποίησις τών ίονιζουσών ακτινοβολιών 
1. Εις την συντήρησιν τών τροφίμων. 
Έπίτευξις τη βοήθεια τών Ίονιζουσών ακτινοβολιών παρατάσεως του 
χρόνου διαρκείας συντηρήσεως τών τροφίμων. Βασίζεται επί τής αρχής οτΐ 
οι παράγοντες οιτινες συμβάλουν εις τάς διαφόρους μορφής αλλοιώσεις τών 
τροφίμων είναι πλέον ραδιοευαίσθητοι ή τα συνιστώντα την ζώσαν ΰλην 
συνθετικά μόρια. Ή μη ΰψωσις τής θερμοκρασίας του υφισταμένου την 
άκτινοβόλησιν τροφίμου αποτελεί άξιόλογον δεδομένον. Ή εξασφάλισις δμως 
τών εκ τής χρησιμοποιήσεως τών ακτινοβολιών πλεονεκτημάτων προϋπο­
θέτει λήψιν μέτρων α riva θα συνέβαλον εις την αποφυγήν πάσης μετα­
γενέστερος μολύνσεως τών ήδη ύποστάντων την άκτινοβόλησιν τροφίμων. 
Ή πρίν ή μετά την άκτινοβόλησιν τών τροφίμων ενδεδειγμένη συσκευασία 
καθίσταται ως εκ τούτου απολύτως αναγκαία. 
α) Είδος χρησιμοποιημένων ακτινοβολιών : 
1. 'Ακτίνες γ : 'Αξιόλογοι δια την διεισδυτικήν των ικανότητα. Προ­
έρχονται εκ διαφόρων ραδιενεργών ίσοιόπων (Co60 κλπ.) 
2. 'Ακτίνες β: Προέρχονται εξ ειδικών επιταχυντικών μηχανών. 
β) Έπιτευχθέντα μέχρι σήμερον αποτελέσματα. 
Εις τάς χώρας τής Ευρώπης, παρ
3
 δλας τάς καταβληθείσας προσπά­
θειας, ή χρήσις τών ίονιζουσών ακτινοβολιών, ως μεθόδου συντηρήσεως τών 
τροφίμων, παραμένει ουσιαστικώς εις το στάδιον τής πειραματικής ερεΰνης. 
'Αντιθέτως, αί εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής συντελεσθεϊ-
σαι ερευναι παρουσιάζονται αρκούντως αξιόλογοι, τα δε εξ' αυτών προκύ­
ψαντα αποτελέσματα θεωρούνται λίαν ενθαρυντικά. Ώ ς εκ του λόγου τού­
του απετέλεσαν την βάσιν ιδρύσεως υποδειγματικών βιομηχανιών. 
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Τα σκουλήκια του στομάχου και των εντέρων είναι μιά θανατη­
φόρος απειλή για τα πρόβατα και τα αρνάκια και ή μεγαλύτερη 
πηγή ζημίας είς τον προβατοτρόφον. Χορηγήσατε το 'ΦΑΙΝΟΒΙΣ' 
είς τα αρνάκια σας δταν φθάσουν στην ήλικίαν του Ι
1/, - 2 μη­
νών καΐ έπί τρεις μήνες αργότερα δίδετε τους κάθε μήνα πάλι, 
μία δόσι. Με αυτό αρχίζουν μιά καλή ζωή γιατί καθαρίζονται 
άπό τα σκουλήκια καΐ περνούνε μιά τελεία και κανονική άνάπτυ-
'ξι στους επόμενους μήνες. 
το 'PHENOYIS' 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
(ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ) 
είναι το αποτελεσματικότερο προφυλακτικό 
φάρμακο κατά των σκουληκιών. 
Προϊόν τής 
IMPERIAL CHEMICAL (PHARMACEUTICALS) LTD 
(A subsidiary company of Imperial Chemical IndustriesLtd) 
WILMSLOW - MANCHESTER - ENGLAND 
ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ Τ Η Ν ΕΛΛΑΔΑ 
Ιπποκράτους 12 · 
Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ 
• Ά δη ν α ι 
Ρ/5Τ/5 
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γ) Ταξινόμησις των χρησιμοποιουμένων δόσεων. 
Ή διάκρισις εις τα; κατωτέρω κατηγορίας τών δυναμένων να χρησν 
μοποιηθώσι δόσεων εγένετο κατ" εκτίμησιν τών επιτευχθέντων μέχρι σήμε­
ρον πείραμα ηκών αποτελεσμάτων. 
1. Δόσεις ακτινοβολιών = 5.10 * Rads. 
Επιτυγχάνουν : 
— Άναστολήν βλαστήσεως τών γεωμήλων και τών βρωσίμων φυτικών 
ριζών (5.000 - 10.000 rads). Πρακτική εφαρμογή εις Καναδάν. 
—Άποστείρωσιν μολυνθέντων δημητριακών υπό διαφόρων εντόμων 
(15.000 - 20.000 rads). 
—Καταστροφήν παρασίτων του κρέατος ως της Trichina spiralis και 
Cysticercus bovis (25.000 - 50.000 rads). 
2. Δόσεις ακτινοβολιών = 5 . 1 0 * έ'ως 1.106 Rads. 
Επιτυγχάνουν : 
—Άξιόλογον παράτασιν τοΰ χρόνου συντηρήσεως πλείστων τροφίμων 
και εις θερμοκρασίαν συντηρήσεως μεταξύ 0° C εως 5° C Ή διάρκεια 
συντηρήσεως καθίσταται ετι μεγαλύτερα δια το κρέας και δια τα εξ αύτοΰ 
παρασκευαζόμενα εϊδη διατροφής. Διεπιστώΐ)η δ,τι τα ως ά'νω αποτε­
λέσματα είναι πλέον αξιόλογα κατόπιν συνδεδυασμένης χρήσεως τών ΐονι-
ζουσών ακτινοβολιών και μιας τών κλασικών μεθόδων συντηρήσεως τών 
τροφίμων (θερμότητος, ψύχους, αντιβιοτικών κλπ.). 
—Έξουδετέρωσιν τών διαφόρων τΰπων Σαλμονελλών αϊτινες δύνανται 
ενδεχομένως να υπάρξουν εντός τών διαφόρων ώοπαρασκευασμάτων (paté 
d* œuf, κατεψυγμένα ωά). Ή διαπίστωσις αΰτη αποτελεί μοναδικήν πε­
ρίπτωσιν, ή οποία δικαιολογεί αλλοοστε και την σχετικήν άξιοποίησιν της 
μεθόδου (Μεγάλη Βρεττανία). 
3. Δόσεις άκτινοβολιών=2.108 εως 5.10β Rads. 
AÎ ως άνω ύψηλαι δόσεις, αν και εξασφαλίζουν άποστείρωσιν 
τών υφισταμένων την άκτινοβόλησιν τροφίμων, εν τούτοις μειονεκτούν 
ώς προς το δτι προκαλούν αλλοιώσεις άφορώσας εις το χρώμα, την γεΰσιν, 
την δσμήν και γενικώτερον εις την δομικήν σΰστασιν αυτών. 'Ως προς τάς 
διαπιστωθείσας εκάστοτε αλλοιώσεις παρουσιάζονται, αναλόγως τοΰ θεω­
ρουμένου τροφίμου, υπό διάφορον μορφήν και εντασιν. Γενικώς δμως κρί­
νονται και είναι ανεπιθύμητοι. 
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : 
Ή μη εΙσέτι επίτευξις ικανοποιητικών αποτελεσμάτων επιβάλλε», την 
συνέχισιν τών πειραματικών εργασιών επί σκοπφ επιλι>σεως θεμάτατων 
αναγομένων : 
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α. Εις την βεβαίωσιν περί της καταλληλότητος προς βρώσιν 
των ύποστάντων την άκτινοβόλησιν τροφίμων. 
Την καταλληλότητα προς βρώσιν των δια των ακτινοβολιών συντηρη-
θέντων τροφίμων συνθέτει ουσιαστικώς α φ 5 ενός μεν ή βεβαίωσις περί, 
της μη αλλοιώσεως της ποιοτικής των άξιας α φ ' ετέρου δε ή εξασφάλισις 
μη υπάρξεως εντός αυτών νοσηρών δια τον καταναλωτήν ουσιών. 
Αι διαπιστωθεΐσαι όμως αλλοιώσεις, αΐτινες αφορούν εις την γεΰσιν 
την οσμήν, το χρώμα και την δομικήν σΰστασιν του ύποστάντος την άκτι­
νοβόλησιν τροφίμου θέτουν ειδικά και σοβαρά προς επίλυσιν θ έ μ α τ α . Α ν α ­
μφισβητήτως αί παρατηροΰμεναι αλλοιώσεις δύνανται να είναι ελαφρός η 
σοβαράς μορφής συναρτήσει του θεωρουμένου εκάστοτε τροφίμου και δι ' 
δλας τάς περιπτώσεις ανάλογοι της τιμής της χρησιμοποιούμενης δόσεως 
και τών συνθηκών ύ φ ' άς έλαβε χώραν ή άκτινοβόλησις (παρουσία ή μη 
οξυγόνου κ.λ.π.). (') 
Οΰτω, υπό την επίδρασιν υψηλών σχετικώς δόσεων (Ster i l i z ingdoses) 
ή ποιότης τών υφισταμένων την άκτινοβόλησιν τροφίμων υφίσταται σημα­
ντικός αλλοιώσεις. Ή προς την κατεΰθηνσιν ταυιην άνάληψις ερευνών επί 
σκοπώ αξιολογήσεως τών ίονιζουσών ακτινοβολιών ώς μεθόδου συντηρή­
σεως τών τροφίμων δεν φαίνεται ως εκ τούτου να συγκεντρώνη ηΰξημένας 
πιθανότητας επιτυχίας. Αι παρατηρηθεΐσαι όμως αλλοιώσεις κατόπιν χρή­
σεως σχετικώς χαμηλών δόσεων ( P a s t e u r i s i n g doses) ως μη οΰσαι άξιο-
λόγως έντονοι ουχί μόνον επιτρέπουν την περαιτέρω διερεΰνησιν, άλλα ενι­
σχύουν και την άποψιν αισιόδοξου προοπτικής περί μελλοντικής εμπορικής 
αξιοποιήσεως των. Ή χρήσις, εκ παραλλήλου, δόσεων ακτινοβολιών μη δυ­
ναμένων Vs άναστείλωσιν ή να εξουδετεροίσοοσιν τους εις τα διάφορα τρό­
φιμα υφισταμένους ποικίλους ενδεχομένως μικροοργανισμούς δύναται να 
εχη ως αποτέλεσμα : 
1. Την εμφάνισιν εντύς τοΰ άκτινοβοληθέντος τροφίμου ασυνηθών 
και ουχί πολλάκις δυναμένων να καθορισθώσι διεργασιών, αΐτινες θ α 
συμβάλλουν και εις την ύποβοήθηοιν αναπτύξεως ανεπιθύμητων ή βλαπτι­
κών ενδεχομένως δια τον καταναλωτήν ουσιών και 
2. Τον ύφιστάμενον κίνδυνον εμφανίσεως καΐ αναπτύξεως ανθεκτι­
κών εις τάς ακτινοβολίας τΰπων ή ποικιλιών παθογόνων ή μη μικροοργανισμών. 
Ή περίπτωσις αΰτη ι^ά ήδΰνατο συνεπώς ν ' άποτελέση σοβαρον ι
()έμα βιο­
χημικού και μικροβιολογικοί) ενδιαφέροντος ή επίλυσις τοΰ οποίου θ α ά π ή τ η 
και αξιόλογους ερειΉ'ας. 
(1) Πράγματι ή παρουσία τοΰ οξυγόνου δύναται ν' αύξηση την εντασιν τών 
λαμβανουσών χώραν αντιδράσεων και να συντέλεση ακόμη εις την ποιοτικήν δια-
φοροποίησιν της φύσεως τών εκ της άκτινοβολήσεως προερχομένων προϊόντων. 
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Καθολική ταυτισις απόψεων ώς προς τον και^ορισμον τών κριτηρίων 
επι τών οποίων θα βασισθή ή εκλογή της ενδεδειγμένης να χρησιμοποιηθή 
εκάστοτε δόσεως δεν υφίσταται. Τοΰτο δε λόγω της εξαρτήσεως, τών δι
3 
εκάστην τών περιπτώσεων χρησιμοποιουμένων δόσεων, εκ πολλών παραγόν­
των μεταξύ τών οποί α) ν το είδος του μέλλοντος να ύποστή τήν άκτινοβό-
λησιν τροφίμου χρήζει ιδιαιτέρας προσοχής. Πράγματι, τα έπιτευχθέντα 
αποτελέσματα εκ τών γενομένων ερευνών είς τάς διαφόρους χώρας συγκλί­
νουν υπέρ της απόψεως δτι κατά τήν άκτινοβόλησιν ενός και τοΰ αύτοϋ 
είδους τροφίμου παρατηρούνται και διάφοροι εκάστοτε αντιδράσεις. Ή 
άνάληψις, ώς εκ τούτου, ύφ° εκάστης ενδιαφερόμενης χώρας, ερεΰνης επί 
τών ύπο ταύτης παραγομένων προϊόντων διατροφής και καθορισμού της 
ενδεδειγμένης να έφαρμοσθή μεθόδου, ιδιαιτέρως καταλλήλου δι' εν έ'κα-
στον εΐδος τροφίμου και δια τάς συνθήκας παραγωγής του, κρίνεται ως 
απαραίτητος. 
β. Είς τήν δυνατότητα αξιολογήσεως τών προσφερομένων πλεο­
νεκτημάτων εκ της συνδεδυασμένης χρήσεως τών ακτινοβο­
λιών καΐ μιας εκ τών ήδη έν χρήσει μεθόδων συντηρήσεως 
τών τροφίμων (θερμότητος 'ψύχους, αντιβιοτικών κλπ). 
Ή ά'ποψις περί της δυνατότητος επιτειίξεω; καταλλήλου συνδυασμοί) 
τ
ή? χρήσεως τών ίονιζουσών ακτινοβολιών μετά τών κλασικών μεθόδων 
συντηρήσεως τών τροφίμων παρουσιάζει ηύξημένας πιθανότητας πραγματο­
ποιήσεως.
 CH διαπίστωσι; άλλωστε ικανοποιητικών μέχρι σήμερον αποτε­
λεσμάτων ενισχύει προφανώς και τήν προς τήν κατεΰθυνσιν ταΰτην προ-
σπάθειαν εξευρέσεως τρόπων καλλιτέρων συνδυασμών ως και τήν άξιολό-
γησιν τών εκ τούτων πλεονεκτημάτων. 
γ. Είς τήν από οικονομικής απόψεως έξέτασιν της χρήσεως 
τών ίονιζουσών ακτινοβολιών ώς μέσων συντηρήσεως τών 
τροφίμων 
Ή οικονομική έρευνα συνοψίζεται γενικώς εις τήν εκλογήν της καταλ­
ληλότερος πηγής ακτινοβολιών ανταποκρινόμενης τόσον εις τήν έπιτυχίαν 
καλλιτέρων αποτελεσμάτων δσον και είς τήν εξασφάλισιν συμφερωτέρου κό­
στους επιβαρύνσεως τών άκτινοβοληθέντων και μελλόντων να συντηρηθώσι 
τροφίμων. 
δ. Είς τήν διατύπωσιν ειδικής Νομοθεσίας. 
Ή διάθεσις εις τήν κατανάλωσιν τών δια τών ακτινοβολιών συντηρη-
θέντων τροφίμων και ο καθορισμός τών κριτηρίων επί τών οποίων θ« βα-
σισθή ό εκάστοτε υγειονομικός έλεγχος προϋποθέτει τήν διατύπωσιν ειδι­
κής Νομοθεσίας. "Ώς βάσις ταύτης θα πρέπει να ληφθή ή επίτευξις απο­
λύτως ήλεγμένων και αναμφισβήτητου αξίας πειραματικών δεδομένων, ατινα 
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θα βεβαιούν περί της καταλληλότητος προς βρώσιν των ου reo συντηρηθώ ν-
των τροφίμων. Ή ελλειψις μέχρι σήμερον πειραματικών δεδομένων επιβε-
βαιοΰντων την καταλληλότητα προς βρώσιν τών δια τών ακτινοβολιών συν· 
τηρηθέντων τροφίμων συνετέλεσε, ως ήτο ετόμενον, καί εις την εις τίνα? 
χώρας διατΰπωσιν νομοθετικών διατάξεων άπαγορευουσών την διάθεσίν 
των εις την κατανάλωσιν (Γερμανία κ.λ.π.). 
ε. Εις την κατάλληλον ψυχολογικήν προπαρασκευήν τοΰ κα­
ταναλωτικού κοινού. 
"Οπως κατά τα αρχικά στάδια της εφαρμογής οιασδήποτε καινοτομίας, 
άφοροόσης εις τους διαφόρου; τομείς της ανθρωπινής δραστηριότητος, άντι-
μετωπίσθη εκ μέρους τοΰ κοινωνικού παράγοντος σχετική και διαφόρου 
εκάστοτε εντάσεως επιφΰλαξις, οΰτω και εις την περίπτωσιν της καταναλώ­
σεως τροφίμων συντηοηθέντων δι« τών ιονιζουσών ακτινοβολιών ή αναμε­
νόμενη να εκδηλωθή σχετική ακαμψία ως προς τήν άποδοχήν των δεν θα 
πρέπει να θεωρηθή ούτε ως εκπληκτική οΰτε να χαρακτηρισθή ως αδικαιο­
λόγητος. Τοΰτο δε καθ
3
 δσον πρόκειται περί προϊόντο)ν προοριζομένων να 
καλΰψωσι σοβαράς άνάγκας διατροφής του πληθυσμού. Έ π ί πλέον, ή απο­
δοχή των προϋποθέτει σχετικήν προηγουμένην μεταστροφήν τών εκ παρα­
δόσεως προσκολήσεων καί συνηθειών της οποίας ή πραγματοποίησις δεν είναι 
πάντοτε εύκολος. Αι ύφιστάμεναι άλλωστε συγκεχυμέναι αντιλήψεις, περί 
τοΰ κίνδυνου τον όποιον συνεπάγονται αϊ ϊονίζουσαι άκτινοβολίαι, δικαιο-
λογημένως αναστέλλουν τήν άνάπτυξιν κλίματος εμπιστοσύνης και ώς εκ 
τούτου δλως ακουσίως αφυπνίζουν το ενστικτον τής αυτοσυντηρήσεως. 
Προοπτική συνεπώς περί τής αποδοχής, εκ μέρους τοΰ καταναλωτικοΰ 
κοινού, τών δια τών ακτινοβολιών συντηρηθέντίον τροφίμων δεν δύναται να 
ύπάρξχι ει μή μόνον εις περίπτωσιν επιτυχίας κλίματος εμπιστοσύνης βασι­
ζόμενου τόσον εις το άκίνδυνον τών εκάστοτε χρησιμοποιουμένων δόσεων 
δσον και σπουδαιότερον εις τήν βεβαιότητα περί τής από πάσης πλευράς 
καταλληλότητος προς βρώσιν τών οΰτω συντηρηθέντων τροφίμων. 
2. Δια τήν ραδιοαποστείρωσιν ζωοτροφών καί ζωοκομηκών 
προϊόντων. 
Ή άναγκαιότης χρησιμοποιήσεως υψηλών δόσεων καί αϊ συνεπαγόμε-
ναι ταύτας αλλοιώσεις τών υφισταμένων τήν άκτινοβόλησιν υλικών καθι-
στοΰν τήν χρήσιν τών ιονιζουσών ακτινοβολιών περιωρισμένης σπουδαιότη-
τος. Δύνανται δμως να χρησιμοποιηθώσιν εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν 
άλλαι εν χρήσει μέθοδοι δεν δίδουν παρόμοια η καλλίτερα αποτελέσματα. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 
1. Αι ϊονίζουσαι άκτινοβολίαι προέρχονται εϊτε εκ φυσικών πηγών 
(κοσμική ακτινοβολία - φυσικά ραδιενεργά στοιχεία) είτε εκ τεχνητών τοι-
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οΰτων (πυρηνικοί αντιδραστήρες, Βιομηχανίοι και "Ιδρύματα επεξεργασίας 
και χρησιμοποιήσεως ραδιενεργών ισοτόπων, ραδιενεργοί επιπτώσεις κλπ.). 
2. 'Ανεξαρτήτως της συμβολής εις ΐήν εμφάνισιν τινών μεταλλάξεων, 
ή φυσική ραδιενέργεια δεν καθίσταται ικανή εις το να προκαλέση βιολογι-
κήν τινά διαταραχήν. Πάσα επιπρόσθετος άκτινοβόλησις, άντιστοιχοΰσα 
εις δόσιν ύπερβαίνουσαν τήν καθορισθεΐσαν ως μεγίστην επιτρεπτήν τοιαΰ-
την, συνεπάγεται και πρόκλησιν εμφανίσεως νοσηρών, υπό τών υφισταμέ­
νων τήν άκτινοβόλησιν ζώντων οργανισμών, εκδηλώσεων. Ή μέση τιμή της 
υφισταμένης σήμερον ραδιενέργειας κυμαίνεται εις επίπεδα κάτω τών κα-
ί}ορισ&έντων ώς μεγίστων επιτρεπτών ορίων και ως εκ τούτου ουδεμία επί 
του παρόντος υφίσταται ανησυχητική, επί του ανθρώπου καΐ τών ζώντων 
γενικώτερον οργανισμών, δυσμενής ταύτης επίδρασις. 
3. Ή γνώσις τών φυσικοχημικών ιδιοτήτων τών ιονιζουσών ακτινοβο­
λιών συντελεί εις τήν κατανόησιν τών εξ αυτών προερχομένων κίνδυνων. 
Ή διεισδυτική ικανότης τών άκτίνων γ και νετρονίων (πυρηνικαι εκρήξεις 
κ.λ.π.) καθιστά ταύτας, εις περιπτοόσεις εξωτερικής άκτινοβολήσεως, ως 
τάς πλέον βλαπτικός δια τους ζώντας οργανισμούς. Εις ας δμως περιπτώ­
σεις πρόκειται περί εσωτερικής ραδιομολΰνσεως τα πλέον επικίνδυνα ραδιο-
νουκλίδια είναι τα ε/πέμποντα άκτινοβολίαν α (πρόκλησις εντός της ζώσης 
ΰλης υψηλής πυκνόιητος ιονισμού) ως και τα έχοντα μεγάλον ενεργόν βιο-
λογικον χρόνον υποδιπλασιασμού. 
4. Τάς ραδιομολΰνσεις του περιβάλλοντος διακρίνομεν εϊς ραδιομολΰν-
σεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος και μακράς συνήι^ως διαρκείας (συνεπεία 
τών ραδιενεργών επιπτώσεων αΐτινες συνοδεύουν τας πειραματικός πυρηνι-
κάς εκρήξεις) και εις ραδιομολΰνσεις σοβαράς μεν μορφής πλην δμως πε-
ριωρισμένου και τοπικού χαρακτήρος (κατόπιν έπισυμβαινόντων ατυχημά­
των εις πυρηνικούς αντιδραστήρας κλπ.) Δια τήν έκτίμησιν τής σοβαρότη-
τος τοΰ υφισταμένου κίνδυνου δια τους ζώντας οργανισμούς, κυρίως δε δια 
τον πληθυσμόν, προέχει ή γνώσις τοΰ βαθμού ραδιομολΰνσεως τοΰ περι­
βάλλοντος εϊδικώτερον ή δυνατότης εισόδου τών ραδιονουκλιδίων εις τήν 
παραγωγικήν αλυσσον τών τροφίμων και ή ταυτοποίησις τών υπευθύνων 
εκάστοτε ραδιενεργών προϊόντων. Τοΰτο δε επί σκοπώ : 
α) 'Ασκήσεως έλεγχου επί τών διαφόρων πηγών προελεύσεως τών ρα-
διομολύνσεων και β) εκτιμήσεως τής δόσεως εις ην υφίσταται •κίνδυνος να 
εκτεϋη δ πλη&υσμός. Έ κ τών ραδιενεργών προϊόντων σχάσεως σπουδαιο-
τέραν βιολογικήν σπουδαιότητα κέκτηνται τα ραδιενεργά ισότοπα τοΰ Στρον-
τίου (Sr89, Sr9 0) τοΰ 'Ιωδίου (Ρ 3 1 ) τοΰ Καισίου (Cs iS7) ώς και άπαντα 
τα εκπέμποντα άκτινοβολίαν α (Pu 2 3 9, Ra 2 2 6 κλπ.) ή ακτινοβολίας β, γ, με­
γάλης ενεργείας (Sr9 0, Te 1 2 9 , Kr8 5 κλπ.) Ή σοβαρότης τών εϊς ταΰτα οφει­
λομένων ραδιομολΰνσεων έγκειται αφ' ενός μεν είς τάς άσκουμένας υπ' αΰ-
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των επί των ζώντων οργανισμών δυσμενείς επιδράσεις αφ' ετέρου δε εις 
την ύφισταμένην δυνατότητα, λόγω τών μεταβολιστικών των ιδιοτήτων, ει­
σόδου και κυκλοφορίας των εν τη βιόσφαιρα (έδαφος, φυτά, ζώα, άνθρω-
πον κλπ.). 
5. Αι ιονίζουσαι άκτινοβολίαι δημιουργούν βιολογικός διαταραχάς μό­
νον λόγφ του δυναμένου ν'άπορροφηθή, ύπό της υφισταμένης την άκτινο-
βόλησιν ζώσης ύλης, ποσοΰ ενεργείας. Το άπορροφηθέν ποσόν ενεργείας με­
τράται και εκφράζεται εις μονάδας δόσεως (R, R E P , RAD, REM) η εϊς 
μονάδας ρυθμού δόσεως (R/m, R/h, R/y κλπ.). 
"Αναλόγως της άπορροφηθείσης ύπό τίνος ζώντος οργανισμού δόσεως 
(εξωτερική άκτινοβόλησις) ή της υφισταμένης εκάστοτε εντός αΰτοΰ συγκεν-
τροόσεως ραδιονουκλιδίου ή ραδιονουκλιδίων (εσωτερική ραδιομόλυνσις) 
προκύπτει εν βιολογικόν αποτέλεσμα δυνάμενον να χαρακτηρισθή ως φυ-
σιολογικώς άνεκτον ή βιολογικώς παθογόνον (οξεία και χρονία άκτινοπά-
θεια). 
Μεταξύ τών ώς άνω ορίων υφίσταται εν κατώφλιον το όποιον 
Ιχαρακτηρίσθη ώς μεγίστη επιτρεπτή δόσις ή συγκέντρωσις. Ό προσ­
διορισμός της μεγίστης επιτρεπτής δόσεως και της μεγίστης επιτρεπτής συγ­
κεντρώσεως εκάστου τών υπευθύνων ραδιονουκλιδίων (αέρα, ΰδωρ κλπ.) 
αποτελεί την βάσιν επί της οποίας βασίζεται ή διατΰπωσις, υπό του Διεθ­
νούς 'Οργανισμού Ραδιοπροστασίας, τών κανόνων ασφαλείας έναντι τών 
δυσμενών επιδράσεων τής ραδιενέργειας. 
6. Κατά τήν άλληλοεπίδρασιν ακτινοβολιών και υλικών σωμάτων πα­
ρατηρούνται δυο φυσικά φαινόμενα στενώτατα μεταξύ τους συνδεδεμένα. 
Ή μείωσις τής ενεργείας τής προσπιπτοΰσης ακτινοβολίας και ή πρόκληση 
χημικών αντιδράσεων εντός του υφισταμένου τήν άκτινοβόλησιν υλικού. Έ 
άπά)λεια τής ενεργείας τής προσπιπτοΰσης ακτινοβολίας αναλίσκεται εις τήι 
πρόκλησιν ιονισμών (έμμεσος δράσις ακτινοβολιών) και εις τήν διέγερσιν με­
γάλου αριθμού διοφόρου τΰπου ατόμων και μορίων τής υφισταμένης τήι 
άκτινοβόλησιν ΰλης. Το προκύπτον αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως εκ τήι 
πυκνότητος τών σχηματιζόμενων ζευγών ϊόντα>ν εντός τής ακτινοβολούμε 
νης ΰλης. Ώ ς κριτήριον δέ εκτιμήσεως τής σχετικής δραστηκότητος εκάστη 
τών επί μέρους ακτινοβολιών λαμβάνεται συνή{>ως ο αριθμός τών σχηματι 
ζομένων ζευγών ιόντων ανά μονάδα μήκους τής διαγραφόμενης υπό τή 
ίονιζοΰσης ακτινοβολίας τροχιάς (ειδικός ιονισμός). Ό καθορισμός του είδι 
κοΰ ιονισμού και τής αντιστοιχούσης εις αυτόν ποσότητος άπορροφουμένη 
ενεργείας (Rate of loss of enegy) συμβάλλει τόσον εις τήν στάθμισιν τή 
σοβαρότητος τοΰ συνεπαγομένου τήν άκτινοβόλησιν αποτελέσματος δσο 
και εις τήν εκτίμησιν τής σχετικής αποτελεσματικότητος τών διαφόρου ει 
δους και ενεργείας ακτινοβολιών. 
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7. Δια τα σωματικά και γεννητικά κύτταρα υφίσταται βασική διαφορά 
μεταξύ της απορροφηθείσης δόσεως και τοΰ προκληθέντος βιολογικού απο­
τελέσματος. Δια τα σωματικά κύτταρα και δι5 εκάστην των επί μέρους 
ακτινοβολιών παρατηρείται ΰπαρξις δόσεως κατα>φλίου. Τουτέστιν δόσεως 
ακτινοβολίας συνεπαγόμενης πρόκλησιν βιολογικών διαταραχών άνωθεν 
οριακής τινός τιμής δόσεως (μεγίστη επιτρεπτή δόσις). Έ κ τών σωματικών 
κυττα'ρων τα πλέον ραδιοευαίσθητα είναι τα έχοντα έντονον μεταβολιστι-
κήν ή άναπαραγωγικήν δραστηριότητα. Τα νεαρά και ά'ωρα σωματικά κύτ­
ταρα παρουσια'ζουν επίσης ηΰξημένην ραδιοευαισθησίαν. 
Ώσαΰτως, τα ύγια σωματικά κύτταρα είναι περισσότερον ανθεκτικά ή 
τα νοσοϋντα. Ή δυνατότης εκ μέρους τών σωματικών κυττάρων επιτυχίας 
άναστρεπτών ή επανορθοηικών αντιδράσεων εξαρτάται α φ ' ενός μεν εκ τοΰ 
ρυθμού δόσεως τής ακτινοβολία:, ήτις προεκάλεσε βιολογικήν τινά άλλοίω-
σιν, αφ° ετέρου δε εκ τής ραδιοευαισθησίας τοΰ ΰποστάντος τήν άκτινοβό-
λησιν κυττάρου ή δργανικοΰ ΐστοΰ. 
Δια τα γεννητικά, αντιθέτως, κύτταρα δεν παρατηρείται ΰπαρξις δό­
σεως κατωφλίου. Οιαδήποτε δόσις ακτινοβολίας καθίσταται δυσμενής λόγω 
τής επί τών γονιδίων αθροιστικής δράσεως τών ακτινοβολιών. Ώ ς αθροι­
στική δρασις εννοείται το αΰνολον τών εκάστοτε μονίμων και μή άναστρε­
πτών άλλοιοίσεων τών γονιδίων συνεπεία τής αθροιστικής επιδράσεως τών 
εκάστοτε άπορροφουμένων δόσεων. Ή άπορρόφησις π.χ. 40 Roentgen 
υπό τών γονιδίων, χορηγούμενη εφ3 άπαξ ή τμηματικώς, προκαλεί το αυτό 
βιολογικύν αποτέλεσμα. CH άκτινοβόλησις τών γεννητικών αδένων, εκτός τής 
στειρώσεως τήν οποίαν δύναται να προκαλέση, συνεπάγεται και τήν γένε-
σιν γονιδιακών μεταλλάξεων ή ΐδιοποικιλιών (δυνατότης μεταβιβάσεως νέων 
κληρονομικών χαρακτήρων). Ή συχνότης τών ΐδιοποικιλιών εξαρτάται εκ 
τής συνολικώς απορροφηθείσης δόσεως και ουχί εκ τοΰ ρυθμοΰ δόσεως. 
8. Κριτήριον εκτιμήσεοος τής βιολογικής δράσεως τών ακτινοβολιών 
επί τών ζώντων οργανισμών αποτελεί ή δόσις 100 °/0 θανατηφόρος, συνή­
θως δμως ή μέση θανατηφόρος δόσις (DM50). 'Επί τής μέσης θανατηφό­
ρου δόσεως βασίζεται επίσης και ο προσδιορισμός τής σχετικής βιολογικής 
αποτελεσματικότητος τών διαφόρου τΰπου ακτινοβολιών (Rate biological 
effectiveness). 
9. Εις άκτινοβοληθέντας ζώντας οργανισμούς το βιολογικύν αποτέ­
λεσμα ποικίλει : 
1) 'Αναλόγως τοΰ είδους τοΰ υφισταμένου τήν άκτινοβόλησιν ζώντος 
οργανισμού. Οί πολυκΰτταροι οργανισμοί είναι πλέον ραδιοευαίσθητοι ή οι 
μονοκύτταροι τοιοΰτοι. Παρατηροΰνται ώσαΰτως διάφοροι ραδιοευαισθη-
σίας τόσον μεταξύ τών διαφόρων ειδών όσον καί μεταξύ τών ατόμων τοΰ 
αΰτοΰ είδους. 
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2) 'Αναλόγως του είδους (α, β, γ κλπ.) και της ενεργεία; της θεωρού­
μενης ακτινοβολίας. 
3) Συναρτήσει της δόσεως και του ρυθμού δόσεως εν τή εννοία κατά 
πόσον καθίσταται δυνατή, εκ μέρους του υφισταμένου την άκτινοβόλησιν 
ζώντος οργανισμοί), ταχύτερα ή μη επανόρθωσις των προκληθεισών εκ 
της άκτινοβολήσεως αλλοιώσεων η διαταραχών. 
4) Συναρτήσει του τρόπου άκτινοβολήσεως τοΰτέσαν εάν πρόκειται 
περί ολόσωμου η περιωρισμένης ανατομικής περιοχής άκτινοβολήσεως. 
(εξωτερική άκτινοβόλησις) ή περί εσωτερικής ραδιομολΰνσεως. Ή ολόσωμος 
άκτινοβόλησις είναι πλέον δυσμενής ή ή άκτινοβόλησις περιωρισμένης ανα­
τομικής περιοχής. Οΰτω, δταν δλόκληρον το σώμα προσβληθή υπό τίνος 
ακτινοβολίας τότε το θανατηφόρον αποτέλεσμα επέρχεται εις δόσιν άσυγ-
κρίτως μικροτέραν εκείνης ην ευχερώς ανέχονται μεμονωμένα όργανα ή πε-
ριωρισμένοι δγκοι ιστοΰ. Είδικώτερον, ή άκτινοβόλησις τής κοιλιακής χώ­
ρας εΐναι πλέον δυσμενής ή ή άκτινοβόλησις τοΰ θώρακος. Ώσαΰτως ή 
άκτινοβόλησις τής οπίσθιας περιοχής τοΰ εγκεφάλου ή τής σπονδυλικής στή­
λης προκαλεί το αυτό βιολογικον αποτέλεσμα ως ή ολόσωμος άκτινοβόλησις. 
Ή σοβαρωτέρα άνατομοπαθολογική άλλοίωσις επί εσωτερικής ραδιομολΰν-
σεως είναι ή εκδήλωσις κακοηθών νεοπλασιών. 
10. Ή άντιμετώπισις τών εκ τής ραδιενέργειας κίνδυνων αποτελεί 
δλως νέαν αποψιν προφυλάξεως τής Δημοσίας υγείας. Μετατοπίζεται εις 
το μέλλον και συνδέεται στενώτατα με την συνέχισιν τών πειραματικών 
πυρηνικών εκρήξεων με την όσημέραι και εις εΰρυτέραν κλίμακα χρησιμο-
ποίησιν τών ραδιενεργών Ισοτόπων καί με την χρήσιν τών πυρηνικών 
δπλων εις ενδεχομένην πολεμικήν σΰρραξιν. Ώ ς βάσις εκτιμήσεως τοΰ βαθ­
μού ραδιομολΰνσεως του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου τών εκ τής ρα­
διενέργειας υφισταμένων κίνδυνων, λαμβάνεται ή εκάστοτε άνιχνευομένη 
μεγίστη επιτρεπτή συγκέντρωσις τών ραδιονουκλιδίων εις τον αέρα καί το 
ΰδωρ. 
"Η κατά το δυνατόν επίτευξις απολύτως εξηκριβωμένων οικολογικών 
παρατηρήσεων, άφορωσών εις την συγκέντρωσιν καί κυκλοφορίαν τών ρα­
διενεργών προϊόντων, συνιστά επίσης το σπουδαιότερον κριτήριον εκτιμή­
σεως τοΰ υφισταμένου εκάστοτε βαθμοΰ ραδιομολΰνσεως εν τή βιόσφαιρα. 
11. "Εναντι τών τιθεμένων προβλημάτων, εις περίπτωσιν ενδεχομένης 
ραδιομολύνσεως τοΰ περιβάλλοντος, ή αποστολή τής κτηνιατρικής υπηρε­
σίας συνίσταται εις την εφαρμογήν μέρους συνόλου ενεργειών γενικο)τέρου 
προγράμματος αντιμετωπίσεως ενδεχομένων ραδιομολΰνσεων. Άφορα κυ­
ρίως εις τάς τυχόν έπισυμβαινοΰσας ραδιομολΰνσεις τών κατοικίδιων ζώων 
καί τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Βασική πςοϋπόθεσις, δια την επί-
τευξιν τής ώς άνω αποστολής, είναι ή εξασφάλισις ειδικευμένου επιστημο-
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νικοΟ προσωπικού και είδικοΰ τμήματος ραδιοβιολογίας δια την ποσοτικήν 
καί ποιοτικήν άνίχνευσιν των εκάστοτε υπεύθυνων, δεδομένης ραδιομολΰν-
σεως, ραδιονουκλιδίων. Ή λήψις των ενδεδειγμένων εκάστοτε γενικών μέ­
τρων αφ
5
 ενός, καί ή αυστηρά εφαρμογή των εκ της ραδιοβιολογικής ανα­
λύσεως υποδειχθέντων ειδικών μέτρων α φ ' ετέρου, θα συμβάλουν τόσον 
εις τον περιορισμόν των εκ της ραδιομολΰνσεως κίνδυνων δσον καί εις την 
άναστολήν εισόδου καί κυκλοφορίας των ραδιενεργών προϊόντων εν τη 
βιόσφαιρα, 
12. Αι ύφιστάμεναι δυνατότητες χρησιμοποιήσεως της ραδιενέργειας 
ως μέσου πειραματικής ερεΰνης, επί σκοπώ εξευρέσεως τρόπων άξιοποιή-
σείος ταύτης εις εϊρηνικάς εφαρμογάς, παρουσιάζει δια την Κτηνιατρικήν 
επιστήμην αξιόλογους επίσης τομείς δραστηριότητος. Έ ν πρώτοις, θεωρεί­
ται αναμφισβήτητος ή συμβολή την οποίαν δύναται να εχη ή Κτηνιατρική 
επιστήμη εις τον τομέα τη; πειραματικής διερευνήσεως πλείστων θεμάτων 
άφοροόντων εις τήν συγκριτικήν φυσιολογίον καί παθολογίαν. Έ π ί πλέον, 
ή εξεΰρεσις τρόπου εφαρμογής, τη βοηθεία τών ραδιενεργών ισοτόπων, εν­
τατικής καί επί διεθνούς κλίμακος συγκριτικής ερεΰνης τών νοσηρών εις τα 
διάφορα εϊδη τών ζώων καταστάσεων, πλεΐσται τών οποίων συνιστούν κοι­
νά βιολογικά φαινόμενα εις τον ανθρωπον καί εις τα ζώα (κακοήθεις νεο-
πλασίαι, διαταραχαί μεταβολισμού κλπ.) θα συνέβαλε σημαντικούς είς τον 
σχηματισμόν δρθολογικωτέρας αντιλήψεως επί πλείστων τοΰ ανθρωπίνου 
οργανισμού νοσηρών καταστάσεων. 
13. 'Ανεξαρτήτως τοΰ ενδιαφέροντος από επιστημονικής πλευράς, ή 
δυνατό της αξιοποιήσεως τών ίονιζουσών ακτινοβολιών επί σκοπό) επιτεύ­
ξεως ζωοτεχνικής κατά το δυνατόν βελτιώσεακ τών ζώων θα είχε προφα­
νώς καί σημαντικάς απηχήσεις επί της ανθρωπινής οικονομίας. 
14. Ή υφισταμένη δυνατότης χρησιμοποιήσεως τών ίονιζουσών ακτι­
νοβολιών ως μέσων συντηρήσεως τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως καί 
αποστειρώσεως διαφόρων υλικών ήθελε εξυπηρετήσει επίσης πλείστους 
δσους τομείς τής ανθρωπινής δραστηριότητος. 
15. Τέλος, ή κατά τρόπον ευχερή καί άποτελεσματικόν άντιμετώπισις 
τών ραδιομολυνσ3ων τών ζώων καί τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως δεν 
θα καθίστατο πρακτικώς δυνατή ει μή μόνον κατόπιν συγκεντρώσεως, τή 
βοηθεία τής πειραματικής ερεΰνης, περισσοτέρων καί πλέον εξηκριβωμένων 
παρατηρήσεων. 
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'Επιστημονική παρακολούδησις του γάλακτος από της πα­
ραγωγής μέχρι τής καταναλώσεως. 
Δια τής παστεριώσεως τοΟ γάλακτος έπιτυγχανομένης δια 
θερμάνσεως αύτοϋ εις 74°C. έπί 15" καταστρέφεται ολόκλη­
ρος ή πασογόνος μικροβιακή χλωρίς τοϋ γάλακτος χωρίς νά 
οίγωνται ουδόλως τα θρεπτικά συστατικά και αϊ βιταμϊναι 
αύτοο. 
Εις τό νωπόν γάλα περιέχονται συνήσως μικρόβια φυματιώ­
σεως, μελιταίου πυρετού, τυφοειδών και παρατυφοειδών 
λοιμώξεων, σταφυλοκοκκιάσεως κ.λ.π. 
Δια τής παστεριώσεως καταστρέφονται τά περιεχόμενα 
παοογόνα αϊτια του γάλακτος Kai των προϊόντων αύτοϋ 
(βουτύρου, υγιάρτου κ.λ.π.) ούτω δέ προστατεύεται ή δημο­
σία υγεία καΐ πρό πάντων ή υγεία των παιδιών τά οποία 
είναι πλέον εύπαοή είς τάς άσΟενείας. 
Ε. Β. Γ. À. 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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R E S U M É 
LES RADIATIONS IONISANTES ET LEUR IMPORTANCE EN BIOLOGIE 
Par 
A. ANDRIOPOULOS 
L'auteur, prenant en consideration l'intérêt que presènte ou 
peut éventuellement presenter a Γ avenir la question des radioconta-
minations, la nécessité de bien connaître la nature du danger radio-
actif pour qu'on puisse s'en protéger efficacement, l 'importance de 
l'energie nucléaire dans le domaine des applications pacifiques et le 
rôle que les services Vétérinaires pourraient jouer en cas d'une ra-
diocontamination, a essayé de donner une vue d'ensemble aussi bien 
des problèmes que posent les rayonnements ionisants, au point de 
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vue biologique, que de l 'mportance de la mise en valeur de l'energie 
nucléaire à des fins pacifiques. 
Son travail se divise en deux parties. Ά la première partie 
Fauteur a cru nécessaire de faire un appel aussi bref que possible aux 
notions de base qui rentrent dans le cadre de la physique et de la 
chimie nucléaire. Ainsi la première partie est cansacrée à l'examen 
des données se rapportant : 1) Ά Ια Constitution atomique de la ma­
tière (recherches effectuées pour l'exploitation de l'atome, bref 
aperçu des theories Quanta (Plank) Photons, équivalence de la masse 
et de l'énergie (Einstein), Radioactivité naturelle et artificielle, im-
portance de l'analyse spectroscopique des elements chimiques à l'ex-
ploitation de la contitution atomique de la matière, modèles inventés 
pour expliquer la structure de l'atome e.t.c.) et 2) Ά Ια structure du 
noyau de l'atome (première explosion expérimentale dn noyau (Otto 
Hahn et Fritz, Strassmann 1936) Radioactivité artificielle (F. Jolliot-
J. Curie 19ë3-34), Unités Strusturales du noyau (Moseley, Chadwich, 
Anderson, Yukawa e.t.c.) defferentes sortes des noyaux, Importance 
des facteurs qui déterminent la stabilité et la nonstabilité nucléaire, 
importance de la perte on du défaut de masse et de l'energie de 
Combinaison, fission et fusion nucléaire e . t .c) . 
Ά la deuxième partie, qui est la plus importante, sont exami-
nées sucessi vement : 1) Les propriétés physicochimiques les plus 
importantes des rayonnements ionisants. 2) Les différentes unités se 
rapportant à la radioactivité (unités physiques) aux doses de rayonne-
meut absorbées par les êtres vivants (unités biologiques) et aux nor-
mes de oecunte publique 3) La provenance des rayonnements ionisants 
a partir a) des sources naturelles et b) de sources artificielles (explosions 
nucléaires expérimentales, accidents survenus aux centres nucléaires 
e.t.c). 4) La Circulation des produits de fission dans la biosphère ainsi 
que les possibilités de leur passage dans la chaîne alimentaire et les 
repercussions eventuelles pour la population. 5) L'action des rayonne-
ments sur la matière vivante et leur importance biologique. 6) La 
radàosensibilité Comparative des êtres vivants à l'exposition externe 
et interne des rayons ionisantes ainsi que la nature et l ' importanse 
des manifestations cliniques, anatomopathologiques et génétiques. 
7) Contribution des Services Vétérinaires aussi bien dans la radio-
protection du cheptel animal et des denrées alimentaires d'origine 
animale que dans la mise en valeur de radioéléments au domaine de 
la physiologie et de la pathologie expérimentale comparée et vété-
rinaire. 
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S U M M A R Y 
THE IONISING RADIATION AND THEIR IMPORTANCE IN BIOLOGY 
By 
A. ANDRIOPOULOS 
T h e author taking into consideratation : the importance of radio -
contaminations, the necessity of knowing better the nature of the 
dangers involved, in order to provide more efficacious protection, 
also the importance of nuclear energy especially with regard to 
various radioéléments on the field of peaceful application and the 
contribution of the veterinary services, as part of a general program 
of radioprotection, has tried to give a picture of the biological imflu-
ences of the ionising radiation as well as of the advantages of the 
nuclear energy in the field of its peaceful application. 
Consequently, his work is subdivided into two main parts. In 
the first part, the author has thought necessary to mention briefly 
some general information concerning nuclear physics and chemistry. 
In the second part which is the most important, the folloving topics 
are being examinated : 
a. The most important properties of the ionising radiation. 
b. The different unitsknow in use with reference to radioacti-
vity. (C, mC, μCJ μ . μ . Ο , the absorbed doses (R, R E P , REM, RAD) 
and the public security norms. 
c. T h e main sources of radiocontaminations. 
d. The circulation of the radioéléments in the biosphere and the 
possibility of penetration of these elements into the food stuffs. 
e. The most important biological reactions following the expo-
sition of living organisms under the ionising radiations. 
f. The comporative radiosessibility of living organisms to radia-
tion, and 
The rôle of the veterinary Services in the application of a gene-
ral radioprotection program as well as their contribution to experi-
mental research concerning the use of the radioisotops in the com-
parative physiology and pathology. 
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